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Ved skatteanalyser og liknende arbeid er det ofte behov for et arkiv med opplysninger om
satsene for direkte og indirekte skatter, trygdeavgifter, visse trygdeytelser o . a . over et  lengre
tidsrom. Dette er bakgrunnen for at denne historiske oversikten er utarbeidd.
Oversikten er en videreføring av "Historisk oversikt over skattesatser mv.", del I og II (ANO,
IO 75/5 og 77/24), som omfatter direkte skatter og stønader, og "Indirekte skatter og subsidier.
Historisk oversikt over satser mv." (ANO, IO 78/14), som hovedsakelig var ment å dekke et internt
behov i Gruppe for skatteforskning. Etter hvert har disse oversiktene fått en vid utbredelse utad
og ble derfor fra og med i fjor gitt ut i Byråets nye publikasjonsserie RAPPORTER (RAPP nr. 79/12).
Samtidig samlet vi oversiktene i en og samme publikasjon og tok med en del skatte- og stønadsordninger
som ikke inngikk i de tidligere oversiktene.
Den foreliggende publikasjonen, som hovedsakelig er en ajourført utgave av RAPP nr. 79/12, om-
fatter satser mv. fra og med 1969. Når det gjelder satser for tidligere ar, vises til "Historisk over-
sikt over satser mv. Del I. Arene til og med 1969", ANO IO 75/5 og "Direkte skatter og stønader.
Historisk oversikt over satser mv. Arene fram til 1978", ART nr. 109. For indirekte skatter og  sub-
sidier foreligger ingen tilsvarende oversikt for årene før 1969. 
For en mer fyldig redegjørelse - særlig når det gjelder fastsetting av skattegrunnlaget - vises
til Byråets publikasjon "Det norske skattesystemet", som gis ut i serien Samfunnsøkonomiske studer (SOS).
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I. STATISTISK OVERSIKT OVER UTVIKLINGEN I TOTALE SKATTER OG OVERFØRINGER TIL PRIVATE
1. Totale skatter og overføringer etter art 1969 - 1979. Millioner kroner 
1969 	 1970 	 1973 	 1975 	 1977 	 1979x
Skatter i alt  	 28 532 	 32 889 	 53 032 	 70 108 	 92 643 	 114 461
Direkte skatter  	 10 654 	 10 591 	 17 371 	 23 790 	 31 583 	 44 417
Inntektsskatter  	 9 874 	 9 943 	 15 820 	 21 993 	 29.481 	 42 068
Formuesskatter  	 444 	 331 	 894 	 967 	 1 144 	 1 240
Avgift av arv og gaver  	 58 	 74 	 110 	 146 	 106 	 108
Andre direkte skatter  	 278 	 243 	 547 	 684 	 852 	 1 001
Trygdepremier og -avgifter  	 6 704 	 7 730 	 15 330 	 19 863 	 24 733 	 29 947
Arbeidsgiveravgift til folke-
trygden  	 3 339 	 3 992 	 8 594 	 11 758 	 14 920 	 17 400
Medlemsavgifter til folke-
trygden  	 2 599 	 2 949 	 5 736 	 6 671 	 7 985 	 10 581
Andre trygdepremier  	 765 	 789 	 1 000 	 1 434 	 1 828 	 1 966
Indirekte skatter  	 11 174 	 14 568 	 20 331 	 26 455 	 36 327 	 40 097
Merverdiavgift1)  	5 876	 7 734 	 10 726 	 14 312 	 18 828 	 20 638
Avgift på investeringer mv.  	 - 	 1 449 	 1 958 	 2 923 	 4 113 	 3 910
Særavgifter på forbruksvarer 2)  	 1 746 	 1 844 	 2 331 	 3 036 	 3 636 	 3 927
Andre indirekte skatter  	 3 552 	 3 541 	 5 316 	 6 184 	 9 750 	 11 622
Overføringer i alt3)  	11 335	 13 902 	 21 532 	 29 412 	 41 160 	 53 995
Trygde- og pensjonsstØnader 3)  	 6 685 	 8 956 	 13 644 	 17 802 	 23 549 	 32 177
Andre stønader til konsumenter  	 1 098 	 828 	 1 913 	 2 352 	 3 500 	 4 910
Subsidier4)  	3 552 	 4 118 	 5 975 	 9 258 	 14 11 1 	 16 908
1) 11969 omsetningsavgift. I årene 1974 - 1979: inklusive kompensasjon for merverdiavgift på mat-
varer. 2) Omfatter følgende avgifter: Avgift på sjokolade og sukkervarer m.m., på kullsyreholdige
alkoholfrie drikkevarer, på tobakksvarer, på øl og brennevin og på kosmetiske toalettmidler. 3) Som
følge av definisjonsendring er disse stønadsbeløpene lavere enn i fjorårets utgave. 4) I årene
1974 - 1979: inklusive kompensasjon for merverdiavgift på matvarer.
Foreløpige tall.
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2. Totale skatter og overføringer etter art 1969 - 1979. Prosent av bruttonasjona1produktet 1) 
	
1969 	 1970 	 1973 	 1975 	 1977 	 1979N
Skatter i alt  	 41,1 	 41,2 	 47,4 	 47,1 	 48,4 	 48,9
Direkte skatter  	 15,3 	 13,3 	 15,5 	 16,0 	 16,5 	 19,0
Formuesskatter  	 0,6 	 0,4 	 0,8 	 0,7 	 0,6 	 0,5
Inntektsskatter  	 14,2 	 12,4	 14,1 	 14,8 	 15,4 	 18,0
Avgift av arv og gaver  	 0,1 	 0,1 	 0,1 	 0,1 	 0,1 	 0,1
Andre direkte skatter  	 0,4 	 0,3 	 0,5 	 0,5 	 0,4 	 0,4
Trygdepremier og -avgifter  	 9,7 	 9,7 	 13,7 	 13,4 	 12,9 	 12,8
Arbeidsgiveravgift til folketrygden  	 4,8 	 5,0 	 7,7 	 7,9 	 7,8 	 7,4
Medlemsavgifter til folketrygden  	 3,8 	 3,7 	 5,1 	 4,5 	 4,2 	 4,5
Andre trygdepremier  	 1,1 	 1,0 	 0,9 	 1,0 	 1,0 	 0,8
Indirekte skatter  	 16,1 	 18,2 	 18,2 	 17,8 	 19,0 	 17,1
Merverdiavgift2)  	8,5	 9,7 	 9,6 	 9,6 	 9,8 	 8,8
Avgift på investeringer mv.  	 - 	 1,8 	 1,8 	 2,0 	 2,1 	 1,7
Særavgifter på forbruksvarer 3)  	2,5	 2,3 	 2,1 	 2,0 	 1,9 	 1,7
Andre indirekte skatter  	 5,1 	 4,4 	 4,8 	 4,2 	 5,1 	 5,0
Overføringer i al t4)  	16,3	 17,4	 19,3 	 19,8 	 21,5 	 23,0
Trygde- og pensjonsstønader 4)  	9,6	 11,2 	 12,2 	 12,0 	 12,3 	 13,7
Andre stønader til konsumenter  	 1,6 	 1,0 	 1,7 	 1,6 	 1,8 	 2,1
Subsidier5)  	5,1	 5,2 	 5,3 	 6,2 	 7,4 	 7,2
1) Hvert enkelt prosenttall er avrundet til nærmeste tidel. Summen av tall i underposter vil derfor
kunne avvike fra tilhørende totaltall. 2) I 1969 omsetningsavgift. I årene 1974 - 1979: inklusive
kompensasjon for merverdiavgift på matvarer. 3) Omfatter følgende avgifter: Avgift på sjokolade og
sukkervarer m.m., på kullsyreholdige alkoholfrie drikkevarer, på tobakksvarer, på øl og brennevin og
på kosmetiske toalettmidler. 4) Som følge av definisjonsendring er disse stønadstallene lavere enn i
fjorårets utgave. 5) I årene 1974 - 1979: inklusive kompensasjon for merverdiavgift på matvarer.
x Foreløpige tall.
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II. FORMUESSKATTER, PERSONLIGE SKATTYTERE
1. Fribeløp av innbo og løsøre, sparekapital og livsforsikringspoliser l)
1.1. Fribeløp av innbo o9 annet løsøre
1969 - 1972: kr 20 000
1973 - 	 " 40 000
Grunnlaget for skatteleggingen er antatt salgsverdi som normalt fastsettes i forhold til
brannforsikringssummen etter følgende satser:
1969 - 1973 	 1974 - 1977 	 1978 -
Av de første 	 kr 100 000: 20 pst. 	 kr 200 000: 20 pst. 	 kr 440 000: 12,5 pst.
" neste 	 " 100 000: 30 " 	 " 100 000: 30 	 " 200 000: 20 	 "
" det overskytende 	 : 40 " 	 : 40 " 	 : 40





















Er det samlede beløp som polisene lyder på, høyere enn de oppgitte beløpsgrenser, skal polisen(e)
skattlegges. Skattepliktig verdi regnes da slik: gjenkjøpsverdien av polisen(e) multiplisert med  for-
holdet mellom fribeløpet og det beløp som polisen(e) lyder på.
2. Formuesskatt til staten 3) 
1969
Klassefradrag i nettoformuen: kr 30 000 i skatteklasse 1
" 50 000 " 	 2 og høyere   
1) Skattelovens § 37. 2) I 1969: Skatteklasse 2 og høyere. Fra og med 1970: Gjelder også for ektefeller
som liknes særskilt og for skattytere i klasse 1 som får særfradrag i inntekten pga. forsørgelse, alder,
uførhet mv. 3) Fastsettes ved årlige stortingsvedtak.
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Skattesatser:  
Formuestrinn Skattpå 	 Skatte-
høy- 	 sats på
este 	 resten
formue 	 av




Nettoformue 	 Sk.kl. 1 Sk.kl. 2og høyere
kr 	 promille 	 kr kr kr 	 pst.
	Første 50 000	 5,0 	 31 000- 80 000 	 51 000-100 000 	 -
Neste 	50 000	 7,5 	 81 000-130 000 	 101 000-150 000 	 250
II 	100 000	 10,0 	 131 000-230 000 	 151 000-250 000 	 625
I. 	 100 000 	 12,5 	 231 000-330 000 	 251 000-350 000 	 1 625
II 	200 000	 15,0 	 331 000-530 000 	 351 000-550 000 	 2 875







1970 og 1971 
Ingen
1972 og 1973 
Klassefradrag i netto-formuen: kr 75 000 i skatteklasse 1




på høy- 	 Skatte-
	
este 	 sats på
	
formue 	 resten
Nettoformue 	 i fore- 	 av for-
Sk.kl. 1 	 Sk.kl. 2 	 gående 	 mues-
	inter- 	 beløpet
vall 
kr 	 pst. 	 kr 	 kr 	 kr 	 pst.
Første 250 000 	 0,4 	 76 000-325 000 	 101 000-350 000 	 - 	 0,4
Neste 250 000 	 0,8 	 326 000-575 000 	 351 000-600 000 	 1 000 	 0,8
Overskytende beløp 	 1,2 	 576 000 og over 	 601 000 og over 	 3 000 	 1,2
1974 -
Klassefradrag i netto-formuen: Som foregående år.
Skattesatser:
Formuestrinn 	 Skatt
på høy- 	 Skatte-
este 	 sats på
Nettoformue 	 formue 	 resten




kr 	 pst. 	 kr 	 kr 	 kr 	 pst.
Første 100 000 	 0,4 	 76 000-175 000 	 101 000-200 000 	 - 	 0,4
Neste 150 000 	 0,8 	 176 000-325 000 	 201 000-350 000 	 400 	 0,8
" 	 250 000 	 1,2 	 326 000-575 000 	 351 000-600 000 	 1 600 	 1,2
Overskytende beløp 	 1,6 	 576 000 og over 	 601 000 og over 	 4 600 	 1,6
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3. Formuesskatt til kommunene l )
1969
Skattefritt fradrag i netto-formuen: kr 5 000
Skattesats: minimum 0,1 pst.
maksimum 0,4 "
1970 	 1977 
Skattefritt fradrag i netto-formuen: kr 40 000
Skattesats: minimum 0,4 pst.
Skattesats: maksimum 1,0 "
1978 -
Skattefritt fradrag i netto-formuen: kr 60 000
Skattesats: Som foregående år.
I årene fra og med 1969 har samtlige kommuner anvendt maksimumssatsen.
III. INNTEKTSSKATTER, PERSONLIGE SKATTYTERE
1. Særregler om inntektsfradrag eller skattefradrag for visse skattytergrupper 













1) Skattelovens §§ 72 og 79. 2) Skattelovens § 42, 5. ledd. 3) I 1969: Skatteklasse 2 og høyere. Fra
og med 1970: Gjelder også for ektefeller som liknes særskilt og for skattytere i klasse 1 som får
særfradrag i inntekten pga. forsørgelse, alder, uførhet mv.
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1.2. Minstefradrag 1)
Gis som fradrag i 	 i n n t e k t e n.
1969
8 pst. av inntekten; minimum kr 700 og maksimum kr 1 800, dvs.:
Inntekt 	 Minstefradrag 
kr
Under 8 800
8 800 - 22 400




1970 - 1972 
10 pst. av inntekten; minimum kr 1 000 og maksimum kr 2 400, dvs.: 
Inntekt
kr 
Minstefradrag    
Under 10 000
10 000 - 24 000





10 pst. av inntekten; minimum kr 1 100 og maksimum kr 2 600, dvs.: 
Inntekt
kr 
Minstefradrag    
Under 11 000
11 000 - 26 000





10 pst. av inntekten; minimum kr 1 600 og maksimum kr 3 100, dvs.: 
Inntekt
kr 
Minstefradrag    
Under 16 000
16 000 - 31 000












10 000 - 20 000








10 000 - 17 500
17 500 og over
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1.3. Oppgjørsfra dra
Gis som fradrag i 	 i ln n t e k t e n.
For årene inntil 1974 
Ingen
1974 -_1975
3 pst. av inntekten; minimum kr 300 og maksimum kr 600, dvs.:
1976-
4 pst. av inntekten; minimum kr 400 og maksimum kr 700, dvs.:
1.4. Særfradrag for fiskere l )
Gis som fradrag i 	 i n n t e k t e n.
1969: 12 pst. av inntekten 3) , høyst kr 3 000
1970 - 1974: 14
1975 - 1976: 20
1977 - 1978: 20











1) Beregnes av den inntekt som inngår i beregningsgrunnlaget for minstefradraget, jfr. skattelovens
§ 74. 2) Skattelovens § 49. 3) Netto arbeidsinntekt av fisket (fangsten).
Barn 14 - 20 år
Ett barn under 14 år
To eller flere barn under 14 år
1969 - 1973













1.5. Særfradrag pga. alder mv. 1)
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1.6. Fradrag for livsforsikringspremier og innskott etter sparekontrakt 2)
Skatteklasse 1 	 Skatteklasse 2 3)
kingg fradrag i 	 inntekten
1969 - 1972
1973 - 1974







Arlig fradrag i 	 skatten
1975 - 1976
35 pst. av premien/inskottet,
men maksimalt av
1977 -
40 pst. av premien/innskottet,
men maksimalt av
1 400 	 2 800
2 000 	 4 000
1.7. Hustrufradrag og enslig forsørgerfradra9 4)
Gis som fradragi 	i nntekten 5)
1) Skattelovens § 77. Ordningen erstatter de regler som gjaldt til og med 1969 om ekstra klassefradrag
for alders- og uførepensjonister mv. 2) Skattelovens § 44,11. ledd. Fradr 	 for livsforsikringspremier
og sparei nnskott kan s am 1 e t ikke overstige de oppgi tte beløp. 3) 11969: Skatteklasse 2 og
høyere. Fra og med 1970: Gjelder også for ektefeller som liknes særskilt og som får særfradrag i inn-
tekten pga. forsørgelse, alder, uførhet mv. 4) Skattelovens § 44, 6. og 7. ledd. 5) Det kan gis
fradrag med inntil det dobbelte av de oppgitte beløp dersom de faktiske utgifter til stell og pass av
barn er høyere. For barn over 14 år er dette betinget av at barnet har særlig behov for omsorg og
pleie.
For første barn 	
annet




kr 1 200 pr. barn
ei
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1.8. Særfradrag pga. forsørgelse 1)
Gis som fradrag i i n n t e k t e n for skattytere som forsørger andre enn barn som han har krav på
barnetrygd eller forsørgerstønad (fra 1977 forsørgerfradrag) for.
1970 - 1976: kr 2 500 pr. forsørget
1977 - 	 : " 3 000 "
1.9. Forsørgerstønad og forsørgerfradrag'" 
Gis som fradrag i skatten. Er skatten lavere enn stønaden/fradraget, utbetales differansen. 3)
FORSØRGERSTØNAD (Lov av 19. desember 1969 nr. 97)
Forsørgede barn mellom 17 og 20 år (i årene 1970 og 1971: mellom 17 og 25 Ar). °)
1970 - 1975 
For første barn 	
" 	 annet 	 "








FORSØRGERFRADRAG (Lov av 10. desember 1976 om forsørgerfradrag i skatt for barn og  ungdom)
Barn under 17 år:
1977  	 kr 200 pr. barn 5)
1978  	 " 700 "
1979 	 1980 	 " 900 "
(For disse barn ytes også barnetrygd, se punkt V. 2.4.)
Forsørgede barn mellom 17 og 20 år 4) 
1977 1978 -  
1) Skattelovens § 76. Ordningen erstatter de regler som gjaldt til og med 1969 om ekstra klasse-
fradrag for forsørgede barn og andre forsørgede personer. 2) Til og med 1969 ble det gitt ekstra
klassefradrag for forsørgede barn; for barn under 16 år ble det i tillegg gitt barnetrygd. Fra 1970
ble denne ordningen avløst av forsørgerstønad - fra 1977 forsørgerfradrag i skatt - og økt barnetrygd.
i3) Inntil 1978 ble fradraget 	 sin helhet belastet staten; fra den tid fordeles det på samtlige skatte-
kreditorer. 4) Ved fastsetting av stønadssatsen for det enkelte barn skal barn under 17 år også telle
med. Er forsørgeren enslig og ikke har barn som det ytes barnetrygd for, gis det forsørgerstønad/for-
sørgerfradrag for ett barn mer enn det faktiske  barnetall. (Har forsørgeren også rett til barnetrygd,
gis det barnetrygdfor ett barn mer enn det faktiske antall.) Samme regel gjelder for barn uten for-
sørger. 5) Kr 300 av forsørgerfradraget for 1978 ble vedtatt først i juni dette året med sikte på å
påvirke disponibel inntekt i 1978, men beløpet inngår i skattelikningen for inntektsåret 1977.
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2. Inntektsskatt til staten e 
1969 
Skattesatser:
katt før 	 Skatte= —
fradrag 	 prosent
Inntektsintervall 	 på høyeste 	 på resten
(nettoinntekt2 )) 	 inntekt i 	 av inn-
foregående 	 tekts-
intervall 	 beløpet
pst. 	 kr 	 kr 	 pst.
Skatteklasse 1 og 2 
	
Av de første kr 26 000 	 10 	 0 - 26 000 	 - 	 10
	
neste " 	 9 000 	 15 	 26 000 - 35 000 	 2 600 	 15
" 	 " 	 " 	 9 000 	 20 	 35 000 	 44 000 	 3 950 	 20
" 	 " 	 9 000 	 25 	 44 000 - 53 000 	 5 750 	 25
" 	 " 	 " 	 9 000 	 30 	 53 000 - 62 000 	 8 000 	 30
" 	 " 12 000 	 35 	 62 000 - 74 000 	 10 700 	 35
" " 	 " 	 " 14 000	 40 	 74 000 - 88 000 	 14 900 	 40
" " 	
II
	" 17 000 	 45 	 88 000 - 105 000 	 20 500 	 45
" det overskytende beløp 	 50 	 105 000 og høyere 	 28 150 	 50
Skatteklasse 3 og 4 
	
Av de 	 første kr 28 000 	 10 	 0 - 28 000 	 - 	 10
	
" " 	 " 	 " 	 9 000 	 15 	 28 000 - 37 000 	 2 800 	 15
	
" " 	 " 	 9 000 	 20 	 37 000 - 46 000 	 4 150 	 20
	H H
	 "	 9 000 	 25 	 46 000 - 55 000 	 5 950 	 25
	" 
It 	000	 30 	 55 000 - 64 000 	 8 200 	 30
	
" 	 12 000 	 35 	 64 000 - 76 000 	 10 900 	 35
	" H
	 " 	 14 000 	 40 	 76 000 - 90 000 	 15 100 	 40
	
"	 " 	 " 17 000	 45 	 90 000 - 107 000 	 20 700 	 45
det overskytende beløp 	 50 	 107 000 og høyere 	 28 350 	 50
1) Fastsettes i årlige Stortingsvedtak. 2) Nettoinntekt ved statsskattelikningen er lik nettoinntekt






Skatt før 	 Skatte-
fradrag 	 prosent
på høyeste 	 på resten
inntekt i 	 av inn-
foregående 	 tekts-
intervall	 beløpet
pst.	 kr 	 pst.
Skatteklasse 5 og 6 
	
Av de første kr 30 000 	 10 	 0 - 30 000 	 - 	 10
neste 	 9 000 	 15 	 30 000 - 39 000 	 3 000 	 15
"	 9 000 	 20 	 39 000 - 48 000 	 4 350 	 20
	
9 000 	 25 	 48 000 - 57 000 	 6 150 	 25
	
9 000 	 30 	 57 000 - 66 000 	 8 400 	 30
	
12 000 	 35 	 66 000 - 78 000 	 11 100 	 35
II 14 000 	 40 	 78 000 - 92 000 	 15 300 	 40
	II 17 000 	 45 	 92 000 - 109 000 	 20 90045
" det overskytende beløp 	 50 	 109 000 og høyere 	 28 550 	 50
Skatteklasse 7 og høyere 
	
Av de første kr 32 000 	 10 	 0 - 32 000 	 - 	 10
" neste " 	 9 000 	 15 	 32 000 - 41 000 	 3 200 	 15
	
..9 000 	 20 	 41 000 - 50 000 	 4 550 	 20
	
9 000 	 25 	 50 000 - 59 000 	 6 350 	 25
	
9 000 	 30 	 59 000 - 68 000 	 8 600 	 30
	. 1 12 000 	 35 	 68 000 - 80 000 	 11 300 	 35
	
14 000 	 40 	 80 000 - 94 000 	 15 500 	 40
	
17 000 	 45 	 94 000 - 111 000 	 21 100 	 45
det overskytende beløp 	 50 	 111 000 og høyere 	 28 750 	 50
Klassefradrag:
Skatteklasse Fradrag i skatt 
kr
Minste inntekts-
beløp som får skatt 
kr
1 	 550 	 5 600
2 	 1 100 	 11 100
3 	 1 450 	 14 600
4 	 1 900 	 19 100
5 	 2450 	 24600
6 	 3 100 	 30 700
7 	 2 850 	 26 400
8 	 4 700 	 41 800
1970-1973 
Skatt på 	 Skatte-
høyeste 	 prosent
Inntektsintervall 	 inntekt 	 på resten




pst. 	 kr 	 kr 	 pst.
Skatteklasse 1 
	
Av de første kr 18 000 	 0 	 0 - 18 000 	 - 	 0
	
" " neste " 12 000 	 10 	 18 000 - 30 000 	 0 	 10
" 	 " 15 000 	 15 	 30 000 - 45 000 	 1 200 	 15
	
" 15 000 	 20 	 45 000 - 60 000 	 3 450 	 20
	
" 15 000 	 25 	 60 000 - 75 000 	 6 450 	 25
	
" 25 000 	 30 	 75 000 - 100 000 	 10 200 	 30
	
" 25 000 	 35 	 100 000 - 125 000 	 17 700 	 35
	
" 50 000 	 40 	 125 000 - 175 000 	 26 450 	 40
	
" 100 000 	 45 	 175 000 - 275 000 	 46 450 	 45
	
Av overskytende beløp 	 50 	 275 000 og over 	 91 450 	 50
Skatteklasse 2 
	
Av de første kr 27 000 	 0 	 0 - 27 000 	 - 	 0
	
" neste " 18 000 	 10 	 27 000 - 45 000 	 0 	 10
" 	 15 000 	 15 	 45 000 - 60 000 	 1 800 	 15
	
" 15 000 	 20 	 60 000 - 75 000 	 4 050 	 20
" 	 " 15 000 	 25 	 75 000 - 90 000 	 7 050 	 25
	
" 30 000 	 30 	 90 000 - 120 000 	 10 800 	 30
	
" 30 000 	 35 	 120 000 - 150 000 	 19 800 	 35
	
" 50 000 	 40 	 150 000 - 200 000 	 30 300 	 40
	
" 100 000 	 45 	 200 000 - 300 000 	 50 300 	 45
	
Av overskytende beløp 	 50 	 300 000 og over 	 95 300 	 50




1974     
Skatt på 	 Skatte-
høyeste 	 prosent
Inntektsintervall 	 inntekt 	 på resten
(nettoinntekt l)) 	 i fore- 	 av inn-
gående 	 tekts-
intervall 	 beløpet     
pst. 	 kr 	 kr 	 pst.  
Skatteklasse 1    
Av de første kr 	 18 000 	 0 	 0 - 18 000 	 - 	 0
" neste " 	 12 000 	 5 	 18 000 - 30 000 	 0 	 5
.. I.	15 000	 15 	 30 000 - 45 000 	 600 	 15
	I . 12 000 	 20 	 45 000 - 57 000 	 2 850 	 20
I.	12 000	 25 	 57 000 - 69 000 	 5 250 	 25
	
25 000 	 30 	 69 000 - 94 000 	 8 250_ 	 30
	I . 25 000 	 35 	 94 000 - 119 000 	 15 750 	 35
I.	50 000	 40 	 119 000 - 169 000 	 24 500 	 40
	
100 000 	 45 	 169 000 - 269 000 	 44 500 	 45
Av overskytende beløp 	 50 	 269 000 og over 	 89 500 	 50  
Skatteklasse 2    
Av de første kr 	 27 000 	 0 	 0 - 27 000 	 - 	 0
	
" neste .. 	000	 5 	 27 000 - 45 000 	 0 	 5
" 	 " 	 12 000 	 15 	 45 000 - 57 000 	 900 	 15
	
12 000 	 20 	 57 000 - 69 000 	 2 700 	 20
	1 1
	
12 000 	 25 	 69 000 - 81 000 	 5 100 	 25
" 	 25 000 	 30 	 81 000 - 106 000 	 8 100 	 30
	
" 	 25 000 	 35 	 106 000 - 131 000 	 15 600 	 35
	
50 000 	 40 	 131 000 - 181 000 	 24 350 	 40
	
100 000 	 45 	 181 000 - 281 000 	 44 350 	 45
Av overskytende beløp 	 50 	 281 000 og over 	 89 350 	 50  
1) Se side 16, note 2.  
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1975 
Skatt på 	 Skatte-
høyeste 	 prosent
Inntektsintervall 	 inntekt 	 på resten




pst. 	 kr 	 kr 	 pst.
Skatteklasse 1 
Av de første kr 	 20 000 	 0 	 0 - 20 000 	 - 	 0
II neste " 	 10 000 	 6 	 20 000 - 30 000	 - 	 6
15 000	 11 	 30 000 - 45 000 	 600 	 11
10 000 	 16 	 45 000 - 55 000 	 2 250 	 16
'I 	10 000	 22 	 55 000 - 65 000	 3 850 	 22
H 	 10 000 	 28 	 65 000 - 75 000 	 6 050 	 28
It 	20 000	 33 	 75 000 - 95 000 	 8 850 	 33
30 000 	 38 	 95 000 - 125 000 	 15 450 	 38
" " 	 50 000	 42 	 125 000 - 175 000 	 26 850 	 42
I, 	100 000	 46 	 175 000 - 275 000 	 47 850 	 46
Av overskytende beløp 	 48 	 275 000 og over 	 93 850 	 48
Skatteklasse 2 
Av de første kr 	 30 000 	 0 	 0 - 30 000 	 -	 0
" " neste " 	 15 000 	 6 	 30 000 - 45 000 	 0 	 6
"
	 11
	 15 000 	 11 	 45 000 - 60 000 	 900 	 11
II II
	
II 	10 000	 16 	 60 000 - 70 000 	 2 550 	 16
11
	




	 " 	 10 000 	 28 	 80 000 - 90 000 	 6 350 	 28
" " 	 " 	 20 000 	 33 	 90 000 - 110 000 	 9 150 	 33
11 	 H
	 30 000 	 38 	 110 000 - 140 000 	 15 750 	 38
" 
Hi 	50 000	 42 	 140 000 - 190 000 	 27 150	 42
" 
II 	 H 	100 000	 46 	 190 000 - 290 000 	 48 150 	 46
Av overskytende beløp 	 48 	 290 000 og over 	 94 150 	 48





Skatt på 	 Skatte
høyeste 	 prosent
inntekt 	 på resten
i fore- 	 av inn-
gående 	 tekts-
intervall 	 beløpet
pst. 	 kr kr 	 pst.
Skatteklasse 1 
Av de første kr 	 26 000 	 0 	 0 - 26 000 	 - 	 0
H II neste " 	 9 000 	 6	 26 000 - 35 000 	 0 	 6
It 	H 	H 16 000 	 11 	 35 000 - 51 000 	 540 	 11
II 	 II 	 II 10 000 	 16 	 51 000 - 61 000 	 2 300 	 16
II 	 II 	 II 10 000 	 22 	 61 000 - 71 000 	 3 900 	 22
1 1 10 000 	 28 	 71 000 - 81 000 	 6 100 	 28
H 11 	 II 17 000 	 33 	 81 000 - 98 000 	 8 900 	 33
H II 	11 30 000 	 38 	 98 000 - 128 000 	 14 510 	 38
II 	H	II 50 000 	 42 	 128 000 - 178 000 	 25 910 	 42
H II	 II 100 000 	 46 	 178 000 - 278 000 	 46 910 	 46
Av overskytende beløp 	 48 	 278 000 og over 	 92 910 	 48
Skatteklasse 2 
Av de første kr 	 39 000 	 0 	 0 - 39 000 	 - 	 0
H u neste " 	 13 000 	 6 	 39 000 - 52 000 	 0 	 6
it 16 000 	 11 	 52 000 - 68 000 	 780 	 11
10 000 	 16 	 68 000 - 78 000 	 2 540 	 16
10 000 	 22 	 78 000 - 88 000 	 4 140 	 22
10 000 	 28 	 88 000 - 98 000 	 6 340 	 28
II 	 II 	 II 16 000 	 33 	 98 000 - 114 000 	 9 140 	 33
H 
	" 	 30 000 	 38 	 114 000 - 144 000 	 14 420 	 38
H II 	H 50 000 	 42 	 144 000 - 194 000 	 25 820 	 42
100 000 	 46 	 194 000 - 294 000 	 46 820 	 46
Av overskytende beløp 	 48 	 294 000 og over 	 92 820 	 48
1) Se side 16, note 2.
22
1977 1 ) -
Skatt på 	 Skatte-
høyeste 	 prosent
Inntektsintervall 	 inntekt 	 på resten
(nettoinntekt 2 )) 	 i fore- 	 av inn-
gående 	 tekts-
i nterval l 	 beløpet
pst. 	 kr 	 kr 	 pst.
Skatteklasse 1 
Av de første kr 	 30 000 	 0 	 0 - 30 000 	 - 	 0
H 
	 neste " 	 9 000 	 6	 30 000 - 39 000 	 0 	 6
" " 	 " 	 " 	 16 000 	 11 	 39 000 - 55 000 	 540 	 11
" " 	 " 	 10 000 	 16 	 55 000 - 65 000 	 2 300 	 1 6
" " 	 " 	 10 000 	 22 	 65 000 - 75 000	 3 900 	 22
u 
	
Hi 10 000 	 28	 75 000 - 85 000 	 6 100 	 28
is " 	 17 000 	 33 	 85 000 - 102 000 	 8 900 	 33
" " 	 " 	 30 000 	 38	 102 000 - 132 000 	 14 510 	 38
" " 	 " 	 50 000 	 42 	 132 000 - 182 000 	 25 910 	 42
" " 	 " 	 100 000 	 46 	 182 000 - 282 000 	 46 910 	 46
Av overskytende beløp 	 48 	 282 000 og over 	 92 910 	 48
Skatteklasse 2 
Av de første kr 	 45 000 	 0 	 0 - 45 000 	 - 	 0
" " neste " 	 12 000 	 6	 45 000 - 57 000 	 0 	 6
u 	 ..
	 16 000 	 11 	 5 7 000 - 73 000 	 720 	 11
" " 	 " 	 10 000 	 16 	 73 000 - 83 000 	 2 480 	 16
" " 	 10 000 	 22 	 83 000 - 93 000 	 4 080 	 22
" " 	 10 000 	 28 	 93 000 - 103 000 	 6 280 	 28
" " 	 17 000 	 33 	 103 000 - 120 000 	 9 080 	 33
" " 	 30 000 	 38 	 120 000 - 150 000 	 14 690 	 38
" " 	 50 000 	 42 	 150 000 - 200 000 	 26 090 	 42
" " 	 100 000 	 46 	 200 000 - 300 000 	 47 090 	 46
Av overskytende beløp 	 48 	 300 000 og over 	 93 090 	 48
1) Mirk at det for inntektsåret 1977 ble gitt et serskilt skattefradrag, se punkt 111.6.
2) Se side 16; - note 2.
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Av de første kr 	 32 000 	 0 	 0 - 32 000
" neste " 	 9 000 	 6 	 32 000 - 41 000
IlII 
	17 000	 11 	 41 000 - 58 000
	
il 000 	 16 	 58 000 - 69 000
	
10 000 	 22 	 69 000 - 79 000
	10 000	 28 	 79 000 - 89 000
	
17 000 	 33 	 89 000 - 106 000
	
30 000 	 38 	 106 000 - 136 000
	
50 000 	 42 	 136 000 - 186 000
	
100 000 	 46 	 186 000 	 286 000























Av de første kr 	 48 000 	 0 	 0 - 48 000 	 - 	 0
" neste " 	 12 000 	 6 	 48 000 - 60 000 	 0 	
6
"
.. 	 " 	 17 000 	 11 	 60 000 - 77 000 	 720 	 11
11 000 	 16 	 77 000 - 88 000 	 2 590 	 16
" 	 10 000 	 22 	 88 000 - 98 000 	 4 350 	 22
10 000	 28	 98 000 - 108 000 	 6 550 	 28
17 000 	 33 	 108 000 - 125 000 	 9 350 	 33
30 000 	 38 	 125 000 - 155 000 	 14 960 	 38
" 	 50 000 	 42 	 155 000 - 205 000 	 26 360 	 42
100 000 	 46 	 205 000 - 305 000 	 47 360 	 46
Av overskytende beløp 	 48 	 305 000 og over 	 93 360 	 48
1) For 1980: Ifølge Stortingets forskottsvedtak. Merk at det for inntektsåret 1980 blir gitt et særskilt






1 	 2 	 3 	 4 	 5
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I  	 1 700 	 3 400 	 5 200 	 7 200 	 9 400 	 11 800











a. Nettoinntekt som ikke overstiger 100 pst. av fradragsbeløpet i kl. 1 etter vedkommende
reduksjonstabell, blir ikke skattlagt.
b. Er nettoinntekten større enn a., må skatten ikke overstige 25 pst. av det overskytende
inntektsbeløp.
Skattesats: Minimum 16 pst., maksimum 19 pst. 2)
1970 - 1980 
Klassefradrag i nettoinntekten:
Skatteklasse 1 	 Skatteklasse 2
1970 - 1972: 	 kr 3 400 	 kr 6 800
1973 - 1974: 	 " 4 000 	 " 	 8 000
,..
1975 - 1976: 	 " 5 000
' ` 	
" 10 000
1977 	 6 000 	 " 12 000
1978 	 " 6 500 	 " 13 000 .
1979 	 7 000 	 " 14 000
1980 	 " 7 500 	 " 15 000
Skattesatser:
Minimumssats 	 Maksimumssats 2)
1970 - 1972: 	 17,0 pst. 	 20,0 pst.
1973 - 1975: 	 18,5 " 	 21,3 "
1976 	 18,5 " 	 22,0 "
1977 - 1978:
I Oslo: 	 18,0 " 	 22,0
Utenom Oslo: 	 12,0 "	 14,0
Fylkeskommunene: 6,0 " 	 8,0
1979 -
I Oslo: 	 18,0







1) Beregnes av nettoinntekt ved kommuneskattelikningen minus kommunale klassefradrag. De viktigste
bestemmelsene om fastsettelse av nettoinntekten finnes i skattelovens 6'542, 43 og 44, mens klassefra-
dragene fastsettes i lovens §75. Skattesatsene fastsettes ved årlige stortingsvedtak. 2) I årene fra
og med 1969 har praktisk talt alle kommuner (og fylkeskommuner) anvendt maksimumssatsen.
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4. Fellesskatt til Skattefordelingsfondet 1) 
(Før 1970: Inntektsavgift til Skattefordelingsfondet)
1969










Av de første kr 20 000
" neste " 30 000
" det overskytende beløp
3 pst. 	 - 	 3
4 	 600 	 4
5 	 1 800 	 5
1970 - 1980 
Klassefradrag i nettoinntekten: Som for inntektsskatten til kommunene, se punkt III. 3 foran.
Skattesatser:
1970 - 1972: 3,0 pst.
1973 - 1975: 1,7
1976 - 1978: 	 1,0 "
1979 - 	 : 2,0
1) Iflg. lov av 24. april 1964, §4 b, om Skattefordelingsfondet beregnes Fellesskatten på samme grunn-
lag som inntektsskatten til kommunene, dvs. av nettoinntekt ved kommuneskattelikningen minus kommunale
klassefradrag. Skattesatsen fastsettes i årlige stortingsvedtak.
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5. Særskatt til utviklingshjelp 1) 
1969
Klassefradrag i nettoinntekten: Etter beste kommunale reduksjonstabell.
Skattesats: 0,5 pst.
Minstegrense for skatt: Tilsvarende som for inntektsskatt til kommunen, men etter beste kommunale
reduksjonstabell.
1970 - 1974 
Klassefradrag i nettoinntekten: Som for inntektsskatten til kommunene, se punkt III. 3 foran.
Skattesatser:
1970: 0,5 pst.
1971: 0,5 pst. dersom nettoinntekten er kr 15 000 eller lavere i klasse 1 og kr 20 000 eller lavere i
klasse 2. 1,0 pst. dersom nettoinntekten er høyere.
1972: 0,6 pst. dersom nettoinntekten er kr 15 000 eller lavere i klasse 1 og kr 20 000 eller lavere i
klasse 2. 1,1 pst. dersom nettoinntekten er høyere.
1973: 0,7 pst. dersom nettoinntekten er kr 15 000 eller lavere i klasse 1 og kr 20 000 eller lavere i
klasse 2. 1,3 pst. dersom nettoinntekten er høyere.
1974: 0,5 pst. dersom nettoinntekten er kr 23 000 eller lavere i klasse 1 og kr 30 000 eller lavere i
klasse 2. 1,3 pst. dersom nettoinntekten er høyere.
6. Særskilt skattefradrag for inntektsårene 1977 og 1980 2 ) 
Fradrag i utliknede inntektsskatter og medlemsavgifter til folketrygden som utgjør:
1977: 1,0 pst. av den del av bruttoinntekten som ikke overstiger kr 100 000 og 0,5 pst. av inntekt mellom
kr 100 000 og kr 160 500 3) .
1980: 0,6 pst. av bruttoinntekten.
Fradraget skal beregnes av inntekt som etter sin art er pensjonsgivende, dvs. av ervervsinntekt, men
ikke av erversinntekt til forsørgede barn som ikke får fastsatt pensjonsgivende inntekt.
1) Fastsettes i årlige stortingsvedtak. Etter 1974 er denne særskatten ikke utskrevet. 2) Lover av
henholdsvis 27. mai 1977 og 6. juni 1980. 3) Kr 160 500 er lik 12 ganger gjennomsnittet av folke-
trygdens grunnbeløp for 1977. 







































men denne kan ikke






1973. 	Ingen begrensning  
1974 	 90 pst. av nettoinn-
tekten ved statsskatte-
likningen




1975 80 pst. av nettoinn-
tekt inntil kr 150 000
ved statsskatteliknin-
gen og 90 pst. av over-
skytende beløp
Som i 1974 (men ikke sær-
skatt til utviklingshjelp,
idet denne skatten falt
bort fra og med 1975)  
1976 - 1979 Som i 1975, men hele
folketrygdens pensjonsdel.
Fra og med 1977 inngår
også skatt til fylkes-
kommunen.   
1) Begrensning av skattene fastsettes av Stortinget ved utgangen av inntektsåret. Det foreligger der-
for ennå ikke noe vedtak for 1980. 2) I årene til og med 1971 refererte grensen seg til samlede skat-
ter - eksklusive ordinær inntektsskatt til staten - i prosent av inntekten tillagt marginalsatsen for
den ordinære inntektsskatt til staten. I årene fra og med 1972 refererer grensen seg til samlede
skatter i prosent av inntekten. 3) I 1970 og 1971 ble det ikke utskrevet formuesskatt til staten.
IV. AVGIFT AV ARV OG GAVER I)
	 28
Avgiften utliknes på den formue den enkelte avring mottar fra en og samme person ved gaver
etter hvert og ved arv. Avgiftssatsen er avhengig av verdien av arven og slektsskapsforholdet mellom
arving og arvelater, men er uavhengig av mottakerens formuesforhold.
Avgiftssatser:




kr 	 pst. 	 pst. 	 pst.
	0- 5 000  	 0 	 0 	 0
	
5 000- 10 000  	 0 	 0 	 15
	
10 000- 20 000  	 6 	 8 	 15
	
20 000- 40 000  	 8 	 10 	 20
	
40 000-100 000  	 12 	 15 	 30
	
1 00 000-200 000  	 20 	 25 	 40
	
200 000-300 000  	 30 	 35 	 50
	
300 000-400 000  	 30 	 40 	 60
	
400 000 og over  	 35 	 'O 	 60
1975 - 1976 
Formuestrinn Avgi ftsgrupper3) 
a 	 b 	 c
kr 	 pst. 	 pst. 	 pst.
	0- 10 000  	 0 	 0 	 0
	
10 000- 25 000  	 0 	 0 	 15
	
25 000- 35 000  	 6	 8 	 20
	
35 000- 45 000  	 6 	 10 	 20
	
45 000- 50 000  	 6 	 10 	 30
	
50 000- 55 000  	 8 	 10 	 30
	
55 000- 70 000  	 8 	 15 	 30
	
70 000-105 000  	 12 	 15 	 30
	
105 000-115 000  	 12 	 15 	 40
	
115 000-130 000  	 12 	 25 	 40
	
130 000-205 000  	 20 	 25 	 40
	
205 000-215 000  	 20 	 25 	 50
	
215 000-230 000  	 20 	 35 	 50
	
230 000-305 000  	 30 	 35 	 50
	
305 000-315 000  	 30 	 35 	 60
	
315 000-415 000  	 30 	 40 	 60
	
415 000-430 000  	 30 	 50 	 60
	
430 000 og over  	 35 	 50 	 60
1) De viktigste bestemmelsene om avgiften, bl.a. om fastsettelse av avgiftsgrunnlaget, finnes i lov av
19. juni 1964 om avgift av arv og visse gaver. Avgiftssatsene fastsettes ved årlige stortingsvedtak.
2) Disse satsene gjaldt også i 1967 og 1968.
3) Gruppe a: Arvelaterens/giverens barn, fosterbarn og foreldre.
' 	 b: Arvelaterens/giverens barnebarn og slektninger videre i rett nedadstigende linje, søsken





Formuestrinn Avg i f tsg rupper
l ) 
a	 b c
kr pst. pst.	 pst.
	
0- 50 000  	 0	 0	 0
	
50 000-100 000  	 8	 10	 20
	
100 000-200 000  	 12	 15	 30
	
200 000-300 000  	 20	 25	 40
	
300 000-400 000  	 30	 35	 50
	
400 000-500 000  	 30	 50	 60
	
500 000 og over  	 35	 50	 60
1) Se foregående side, note 3.
V. TRYGDER OG STØNADER
1. Trygdepremier og -avgifter 






1969  	 8,2
1970  	 8,8
1971 )  	13,8
1972  	 14,8
1973 - 1974  	 16,7
1975  	17,0 - 16,0 - 14,0
1976
1. jan. - 30. apr.  	 17,0 - 16,0 - 14,0







1. jan. - 30. apr
1. mai - 31. des 
15,8 - 14,8 - 12,8
16,5 - 14,3 - 12,3  
1978 - 1979  	 16,5 - 14,3 - 12,3
1980  	 16,8 - 14,6 - 12,6
MERK: Beregnes av det beløp arbeidsgiveren plikter å innberette som lønn og annen godtgjørelse for
arbeid eller oppdrag i og utenfor tjenesteforhold når arbeidet ikke er utført som ledd i selvstendig
næringsvirksomhet. Fra 1. juli 1978 er arbeidsgiverne dessuten forpliktet til å betale sykepenger til
den enkelte arbeidstaker fra første fraværsdrag og i et tidsrom av inntil 14 dager (folketrygdlovens
§ 3-5). Som en overgangsordning er det bestemt at utbetalinger fra og med 11. til og med 14. sykedag
skal refunderes av folketrygden. (Sykepengene skal etter hovedregelen tilsvare arbeidsinntekten.)
1) Lov av 17. juni 1966 om folketrygd, kap. 16. I fiske-, selfangst- og småhvalfangstnæringene er ar-
beidsgiveravgiften erstattet av særskilte avgifter på omsetningen av disse næringers produkter, se også
neste punkt om medlemsavgiftens pensjonsdel. 2) Fra og med 1975 er satsen differensiert etter arbeids-
takers bosted (skattekommune). I 1975 - 1978 gjaldt differensieringen ikke for arbeidsgiveravgift av
inntekt om bord som går inn under lov om skattlegging av sjøfolk; for slik inntekt gjaldt alltid den
høyeste satsen. Siden 1979 har differensieringen også omfattet slik inntekt. 3) Fra 1. januar 1971
ble den tidligere syke- og arbeidsløysetrygden inkorporert i folketrygden. Arbeidsgivertilskottene til
disse trygdene falt da bort.
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1 .2. Folketrygdavgift, medlemsavgiftens pensjonsdel l )
Avgiftssats 	 Minste- 	 Maksimums-
Lønns- 	 Annen 	 grense, 	 3) 	grense,
inntekt mv. 	 ervervs2 ) 	årsinntekt	 årsinntektinntekt
pst. 	 pst. 	 kr 	 kr
1969  	 4,0 	 7,2 	 4 000 	 51 200
1970  	 4,0 	 7,8 	 4 000 	 54 400
1971  	 4,7 	 9,75 	 4 000 	 88 800
1972  	 4,9 	 11 ,5 	 4 000 	 94 800
1973  	 5 , 4 	 13 , 9 	 4 000 	 102 000
1974  	 4,5 	 13,0 	 4 000 	 114 300
1975  	 4,3 	 12,8 	 6 500 	 129 600
1976  	 3,8 	 8,7 	 6 500 	 144 000
1977  	 3,8 	 8,7 	 8 000 	 160 500
1978  	 4,2 	 9,1 	 9 000 	 174 600
1979  	 5,0 	 9,9 	 9 000 	 182 400
1980  	 5,3 	 10,2 	 9 500 	 199 500
MERK: Beregnes av pensjonsgivende inntekt (etter hovedregelen inntekt av arbeid fra og med fylte 17
år til og med fylte 69 år). I enkelte næringer er avgiftssatsen for annen ervervsinntekt den samme
som for lønnsinntekt. Siden 1968 har dette vært gjeldende for inntekt av fiske, fra og med 1973 også
for inntekt av selfangst og fra og med 1975 dessuten for inntekt av småhvalfangst. Til gjengjeld er
det lagt avgift på omsetningen av råfisk, råfiskprodukter, småhval, sel og på produkter av småhval og
sel. Fra og med 1976 skal avgiftssatsen for annen ervervsinntekt også innen jord- og skogbruk til-
svare den som gjelder for lønnsinntekt, og differansen i forhold  til medlemsavgift etter høyeste sats
skal dekkes av tilskott knyttet til jordbruksoppgjøret.
1) Lov av 17. juni 1966 om folketrygd, kap. 16. 2) I årene 1969 til og med 1975 var  det fradrag ved
inntektsskattelikningen for den del av avgiften som oversteg medlemsavgift regnet etter avgiftssatsen
for lønnsinntekt. Fradraget i det enkelte år gjaldt den meravgift som ble fastsatt ved  likningen  i det
foregående inntektsåret. 3) Avgiften må ikke utgjøre mer enn 25 prosent av den del av inntekten som
overstiger minstegrensen.
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Inntektsklasse 	 Syketrygd 	 Arbeidsløysetrygd
kr pr. år 	 kr pr. uke 	 kr pr. uke
	2 000 - 4 000 	 3,50 	 0,45
	
4 000 - 6 000 	 4,80 	 0,60
	
6 000 - 8 000 	 6,15 	 0,70
	
8 000 - 11 000 	 7,55 	 0,80
	
11 000 - 14 000 	 9,00 	 0,90
	
14 000 - 18 000 	 10,50 	 0,95
	
18 000 - 25 000 	 12,05 	 1,10
	
25 000 - 32 000 	 13,65 	 1,20
	32 000 - 40 000 	 15,30 	 1,30
	
40 000 og høyere 	 17,00 	 1,40
Arbeidsgiver: Syketrygd: 75 pst. av medlemspremien.
Arbeidsløysetrygd: 100 pst. av medlemspremien.
1970 
Medlem:
Inntektsklasse 	 Syketrygd 	 Arbeidsløysetrygd
kr pr. år 	 'kr pr. uke 	 kr pr. uke
2 000 - 4 000 	 1,95 	 0,45
4 000 - 6 000 	 3,25 	 0,60
6 000 - 8 000 	 4,55 	 0,70
8 000 - 11 000 	 6,35 	 0,80
11 000 - 14 000 	 8,15 	 0,90
14 000 - 18 000 	 10,25 	 0,95
18 000 - 25 000 	 12,75 	 1,10
25 000 - 32 000 	 16,85 	 1,20
32 000 - 40 000 	 21,00 	 1,30
40 000 - 48 000 	 25,20 	 1,40
48 000 - 60 000 	 29,40 	 1,50
60 OOO og høyere33,60 	 1,60
Arbeidsgiver: Som foregående år. •
1) Lov av 2. mars 1956 om syketrygd og lov av 28. mai 1959 om arbei dsl oyketrygd; opphevet med virkning
fra 1. januar 1971 og inkorporert i lov om folketrygd, se neste punkt om medlemsavgiftens sykedel.
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1 .4. Folketrygdavgift, medlemsavgiftens sykedel 1)
Minstegrense, 	 Klassefradrag3) 	 Maksi-Avgifts- 	 årsinntekt)   mums-
sats 	 Skattekl. Skattekl. Skattekl. Skattekl. grense,
1 	 2 	 1 	 2 	 årsinntekt
pst. 	 kr 	 kr 	 kr 	 kr 	 kr
1971  	 3,2 	 4 000 	 8 000 	 - 	 - 	 88 800
1972  	 3 , 5 	 4 000 	 8 000 	 - 	 - 	 94 800
1973  	 3,8 	 4 000 	 8 000 	 - 	 - 	 102 100
1974  	 4,4 	 - 	 - 	 4 000 	 8 000 	 114 300
1975 - 1976  	 4,4 	 -	 - 	 5 000 	 10 000 	 Ingen
1977  	 4,4 	 - 	 - 	 6 000 	 12 000
1978  	 4,4 	 - 	 - 	 6 500 	 13 000
1979  	 4,4 	 - 	 - 	 7 000 	 14 000
1980  	 4 , 4 	 - 	 - 	 7 500 	 15 000
MERK: Beregnes av nettoinntekt ved statsskattelikningen.
1 .5 . Folketrygden, offentlige ti l skott l )



















	4 00 	 -
	 ,9 	 -
MERK: Beregnes av samme grunnlag som medlemsavgiftens pensjonsdel. Dette betyr bl.a. at ved be-
regning av disse tilskott gjelder de samme minste- og maksimumsgrenser pr. inntektstaker som er angitt
under punkt 1.2 foran.
1) Lov av 17. juni 1966 om folketrygd, kap. 16. 2) Avgiften måtte ikke utgjøre mer enn 25 prosent av
den del av inntekten som oversteg minstegrensen. 3) Tilsvarer de fradrag som til enhver tid gjelder
for inntektsskatt til kommunene.
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2. Stønader 
2.1. Folketrygdens alders- og uførepensjon 1) 
Minsteytelser pr. år (for alderspensjonister med full trygdetid og uførepensjonister med full uføre-
pensjon).
2) 	 3) 	 Kompensasjons- 	 Sum minste-









par 	 Tar) pa r 	 par5 ) 
kr 	 kr 	 kr 	 kr 	 kr 	 kr 	 kr	 kr
1969  	 6 400 	 9 600 	 240 	 480 	 - 	 - 	 6 640 	 10 080
1970  	 6 800 	 10 200 	 510 	 1 020 	 500 	 750 	 7 810 	 11 970
1971  	 7 400 	 11 100 	 1 000 	 2 000 	 8 900 	 13 850
1972  	 7 900 	 11 850 	 1 264 	 2 423 	 9 664 	 15 023
1973  	 8 500 	 12 750 	 1 445 	 2 720 	 10 445 	 16 220
1974  	 9 533 	 14 300 	 1 620 	 3 050 	 11 653 	 18 100
1975 	  10 800 	 16 200 	 2 008 	 3 746 	 13 308 	 20 696
1976 	  12 000 	 18 000 	 2 862 	 5 465 	 " 	15 362	 24 215
1977 	  13 383 	 20 075 	 3 886 	 7 506 	 " 	17 769	 28 331
1978 	  14 550 	 21 825 	 5 238 	 10 185 	 20 288 	 32 760
1979 	  15 200 	 22 800 	 6 080 	 11 856 	 "	21 780	 35 406
1980
	1/1 - 30/4 	  16 100 	 24 150 	 6 762 	 13 202 	 " 	23 362	 38 102
	1/5 - 31/12 	  16 900 	 25 350 	 7 436 	 13 858 	" 	II 	836 	 39 958
MERK: Folketrygdens grunnbeløp og satsene for særtillegget er blitt endret opp til tre ganger i løpet
av et kalenderår. De oppgitte tall til og med 1979 er gjennomsnitt (faktisk utbetaling) for året.
1) Lov av 17. juni 1966 om folketrygd, kap. 7 og 8. 2) Full grunnpensjon for enslige er lik folke-
trygdens grunnbeløp og for ektefeller 50 pst. høyere. 3) Innført ved lov av 19. juni 1969 med virkning
fra 1. juli samme år. Tilleggspensjon fra folketrygden går til fullt fradrag i særtillegget. Særtil-
legget er det samme for enslige og for ektepar hvorav bare den ene er pensjonist, mens det er høyere
for ektepar som begge er pensjonister. Det beregnes slik i prosent av folketrygdens grunnbeløp:
Enslige og ektar 	Ektepar der  begge
hvorav en er pensjonist 	 er pensjonister
	Fra 1. juli 1969 	
	1. jan. 1971 	
1. mai 1971 	
	1. mai 1972 	
	1. jan. 1975 	
	1. nov. 1975 	
	1. mai 1976 	
	H 1. mai 1977 	
	1. jan. 1978 	
1. 	 " 	 1979 	
1. 	 1980 	
	1. mai 1980 	
7,5 pst. 	 7 , 5 pst. til hver
12,5 	 12,5 	 " 	 "
14,0 	 " 	 14,0 	 "
17,0 	16,0	 "
18,0 	 16,75 " 	 "
21,5 	 20,25 " 	 "
25,0 	 24,0 H 	 H
31,0 	 30,0 
H 	 H
36,0 	 35,0 	 "
40,0 	 39,0
42,0 	 41,0 	 "
44,0 	41,0
4) Fra 1. januar 1970. Kompensasjon for prisstigningen som følge av overgang til sterkere indirekte
skattlegging. 5) Ektepar som begge er pensjonister.
2.2. Dagpenger ved sykdom l)
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•Inntektsklasse
kr pr. år Sykepenger, kr pr. dag
1969 	 1970
	
2 000 - 4 000 	 6,- 	 7,-
	
4 000 - 6 000 	 8,- 	 9,-
	
6 000 - 8 000 	 10,- 	 11,-
	
8 000 - 11 000 	 12,- 	 13,-
	
11 000 - 14 000 	 14,- 	 15,-
	
14 000 - 18 000 	 16,- 	 17,-
	
18 000 - 25 000 	 19,- 	 21,-
	
25 000 - 32 000 	 23,- 	 25,-
	
32 000 - 40 000 	 27,- 	 29,-
	
40 000 - 48 000 	 32,- 	 34,-
	
48 000 - 60 000 	 32,- 	 39,-
	
60 000 og høyere 	 32,- 	 44,-
Forsørgertillegg, kr pr. dag 2) : 3,- for hver 	 4,- for hver
1.  januar 1971 - 30. juni 1978 
Sykepenger pr. dag: 4 kr + 1 promille av årlig arbeidsinntekt opp til 12 ganger folketrygdens
grunnbeløp. For den delen av inntekten som oversteq 8 ganger grunnbeløpet, hle bare 1/3 regnet med.
Minstegrense for rett til sykepenger, årsinntekt kr 4 000.
Forsørgertillegg 2) : Som foregående år.
Til og med 30. juni 1978 bl e sykepenger gi tt for al l e dager unntatt søndager, men i kke for de tre
første fraværsdager iberegnet søndager. Sykepenger inklusive forsørgertilleggene måtte ikke
overskride 90 prosent av arbeidsinntekten minus trekk for skatt og medlemspremier/medlemsavgifter.
1. juli 1978 - 
Arbeidstakere: 100 prosent av inntekt i tjenesteforhold for alle dager unntatt søndager fra og
med første fraværsdag.
Selvstendig næringsdrivende: 65 prosent av ervervsinntekten for alle dager unntatt søndager,
men ikke for de første 14 fraværsdagene iberegnet søndager.
1) Til og med 1970: Lov av 2. mars 1956 om syketrygd. Fra og med 1971: Lov av 17. juni 1966 om
folketrygd, kap. 3. 2) For forsørget ektefelle og barn under 18 år.
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Ikke for noen av gruppene ytes det sykepenger for den delen av årlig inntekt som overstiger 12
ganger folketrygdens grunnbeløp, og for den delen av årlig inntekt som er høyere enn 8 ganger grunnbeløpet,
blir bare 1/3 regnet med. Når årsinntekten er lavere enn kr 4 000, blir det ikke gitt sykepenger.
Ordningen med forsørgertillegg og tillegg for hjelp i huset er falt bort.
Selvstendig næringsdrivende kan tegne frivillig trygd for sykepenger i de første 14 fraværs-
dager og/eller for sykepenger som svarer til 100 prosent av ervervsinntekten.
Til og med 30. juni 1978 var sykepengene etter hovedregelen fritatt for skatt, men ble skatt-
lagt og regnet som pensjonsgivende inntekt dersom de sammen med eventuell lønn under sykdom oversteg
90 prosent av arbeidsinntekten minus trekk for skatt og medlemsavgifter. Fra og med 1. juli 1978 inn-
går sykepengene i skattepliktig og pensjonsgivende inntekt.
2.3. Dagpenger ved arbeidsløse 
1. januar 1969 - 2. november 1975 
Som for folketrygdens sykepenger, men fra 1. juni 1973 var minstegrensen for rett til dagpenger
årsinntekt kr 6 000.
3. november 1975 - 31. desember 1979 
15 kr + 1,1 promille av årlig arbeidsinntekt opp til 12 ganger folketrygdens grunnbeløp. For
den delen av inntekten som oversteg 8 ganger grunnbeløpet ble bare 1/3 regnet med. Minstegrense for
rett til dagpenger, årsinntekt tilsvarende 75 prosent av folketrygdens grunnbeløp på søknadstidspunktet.
Forsørgertillegg 2) : kr 6,- pr. dag for hver.
Dagpenger inklusive forsørgertillegg kunne ikke utgjøre mer enn 90 prosent av arbeidsinntekten
fratrukket trekk av skatt og trygdeavgifter.
1. januar 1980 - 
2 promille av årlig arbeidsinntekt. Begrensning av inntektsgrunnlaget i forhold til folke-
trygdens grunnbeløp og minstegrense som foregående år.
Forsørgertillegg 2) : Som foregående år.
Dagpenger inklusive forsørgertillegg kan ikke utgjøre mer enn 90 prosent av arbeidsinntekten.
Dagpenger påløper tidligst når den trygdede i tre av de siste ti dager iberegnet søndager har
vært arbeidsløs og har meldt seg til arbeidsformidlingen. Ellers betales dagpenger for alle dager unn-
tatt søndager og etter hovedregelen i inntil 40 uker i løpet av et kalenderår (før 3. november 1975 i
inntil 21 uker).
Til og med 31. desember 1979 var dagpengene inklusive forsørgertillegg fritatt for skatt og
inngikk ikke i pensjonsgivende inntekt. Fra og med 1. januar 1980 inngår dagpengene i skattepliktig
og pensjonsgivende inntekt.
1) Til og med 1970: Lov av 28. mai 1959 om arbeidsløysetrygd. Fra og med 1971: Lov av 17. juni 1966
om folketrygd, kap. 4. 2) For forsørget ektefelle og barn under 18 år.
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2.4. Barnetrygd ))
Arlige ytelser pr. barn 2)
5. og
hvert
1. barn 	 2. barn 3. barn 	 4. barn 	 av de
følgende
barn
	kr 	 kr 	 kr 	 kr 	 kr
Fra 1. juli 1968  	 - 	 550 	 700 	 900 	 1 100 3)
1. januar 1970  	 500 	 1 500 	 2 000 	 2 200 	 2 400
1. oktober 1972  	 550 	 1 650 	 2 200 	 2 420 	 2 640
1. mai 1974  	 550 	 1 650 	 2 400 	 2 620 	 2 840
1. november 1975  	 600 	 1 824 	 2 844 	 3 120 	 3 408
1. juni 1976  	 708 	 1 932 	 2 952 	 3 228 	 3 516
1. januar 1979  	 804 	 2 028 	 3 048 	 3 324 	 3 612
1. oktober 1979  	 1 200 	 2 424 	 3 444 	 3 720 	 4 008
1. mai 1980  	 2 100 	 3 324 	 4 344 	 4 620 	 4 908




2 	 3 	 4 	 5 	 6
	kr
	
kr 	 kr 	 kr 	 kr 	 kr
1969  	 -	 550 	 1 250 	 2 150 	 3 250 	 4 550
1970 - 1971  	 500 	 2 000 	 4 000 	 6 200 	 8 600 	 11 000
1972  	 513 	 2 050 	 4 100 	 6 355 	 8 815 	 11 275
1973  	 550 	 2 200 	 4 400 	 6 820 	 9 460 	 12 100
1974  	 550 	 2 200 	 4 533 	 7 087 	 9 860 	 12 633
1975  	 558 	 2 237 	 4 711 	 7 415 	 10 349 	 13 284
1976  	 663 	 2 550 	 5 457 	 8 640 	 12 111 	 15 582
1977 - 1978  	 708 	 2 640 	 5 592 	 8 820 	 12 336 	 15 852
1979  	 903 	 3 030 	 6 177 	 9 600 	 13 311 	 17 022
19804)  	1 800	 4 824 	 8 868 	 13 188 	 17 796 	 22 404
1) Lov av 24. oktober 1946. Fra 1977 gis også forsørgerfradrag i skatt for barn i barnetrygdalder,
jfr. III. 1.9. 2) Den som er alene om omsorgen for barn, får stønad for ett barn mer enn det faktiske
barnetall. 3) kr 1 100, for 5. barn, kr 1 300 for 6. barn og således stigende med kr 200 for hvert av
de følgende. 4) Forutsatt at det ikke blir foretatt endringer etter 1. juli 1980. 
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VI. INNTEKTS- OG FORMUESSKATTER, AKSJESELS KAPER 1)
1. Selskapsskatter til staten 
Inntektsskatter 
	
Ordinær 	 Særskatt 	 til	 Fellesskatt til Skatte- 	 Formues-
statsskatt2) 	utviklingshjelp	 fordelingsfondet3) 	 skatt
	
pst. 	 pst. 	 pst. 	 pst.
1969  	 30,0 	 0,5 	 Som personer, men 	 0,2
uten klassefradrag
1970  	 26,5	 1,0 	 3,0 	 Ingen
1971 	 26,5 	 1,1 	 3,0 	 0,3
1972  	 26,5 	 1,3 	 3,0 	 0,3
1973 - 1974  	 26,5 	 1,3 	 1,7 	 0,7
1975  	 27,8 	 - 	 1,7 	 0,74)
1976 - 1978  	 27,8 	 - 	 1,0 	 0,74)
1979  	 27,8 	 - 	 2,0 	 0,74)
Av inntekt vunnet ved petroleumsutvinning og rørledningstransport skal det fra og med inntektsåret
1975 i tillegg til ordinær statsskatt ovenfor betales statsskatt etter følgende satser:
1975 - : 23 pst. av inntekten (tilsvarer fellesskatt pluss kommuneskatt og fylkesskatt etter
høyeste sats) uten fradrag for utdelt utbytte.
(ii) 1975 - 1979: 25 pst. av inntekten, den såkalte særskatten. 5)
1980 	 : 30 "
	 6)
2. Selskapsskatter til kommunene og fylkene 
1969 
Formues- og inntektsskatt: Som personer, men uten kommunalt klassefradrag.
1970 - 
Formuesskatt: Ingen
Inntektsskatt: Som personer, men uten kommunalt klassefradrag.
Av inntekt vunnet ved petroleumsvirksomhet og rørledningstransport er kommuneskatten falt bort fra og
med inntektsåret 1975 og erstattet av en særskilt statsskatt, se punkt 1 (i) over.
1) Aksjeselskaper og likestilte selskaper. 2) Fra og med 1970 er utdelt utbytte fradragsberettiget
ved beregning av ordinær inntektsskatt til staten. 3) Før 1970: Inntektsavgift til Skattefordelings-
fondet. 4) 0,4 pst. for rederiselskap som driver tradisjonell skipsfart. 5) Lov av 13. juni 1975 om
skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv., § 5. 6) Samtidig som Stortinget vedtok å
heve satsen for særskatten, ble det med sikte på skatteskjerpelse også vedtatt endringer i petroleums-





1969: 12 pst. av omsetningsverdien (kjøperverdien), avgiften selv inkludert. (Beregnet av omsetnings-
verdien, avgiften selv ikke inkludert, tilsvarer dette en avgiftssats på 13,64 pst.).
2. Merverdiavgift 
1970 - : 20 pst. av omsetningsverdien (kjøperverdien), avgiften selv ikke inkludert`
3. Investeringsavgift 
1969: Ingen særskilt investeringsavgift. Leveringer til investeringsformål var imidlertid ilagt
omsetningsavgift, se punkt 1 foran.
1970 - 1977: 13 pst. av anskaffelsesverdien, avgiften selv ikke inkludert.
1.1. 1978 - 31.8. 1978: 	 13 pst. eller 9 pst. av anskaffelsesverdien, avgiften
1.9. 1978 - 1.7. 1979: 	 13 	 " 	 5
1.7. 1979 - 	 13 	 "	 0 	
1I
4. Avgift på sjokolade og sukkervarer  m.m.
1969: 66 2/3 pst. av prisen fra grossist ved salg til detaljist.
1970 - 1978: 5 kr pr. kg
1.5.1978 - : 	 6
5. Avgift på kullsyreholdige alkoholfrie drikkevarer 
1969 - 1974: 0,40 kr pr. liter.
1975 - 	 • 0,50 "
Fra 15. september 1974 ble det innført en tilleggsavgift på mineralvann i engangsemballasje.
Satsen for denne har siden innføringen vært kr 0,80 pr. emballasjeenhet.
selv ikke inkludert1) .
, 	 1)
1) Den laveste satsen gjelder visse investeringer i industri og bergverk i den utstrekning  drifts-
midlene skal aktiveres ifølge lov av 18. august 1911 om skatt av formue og inntekt.
6. Avgift på tobakksvarer
Ar
Sigaretter m/lengde
over 68 mm t.o.m.
Sigarer Sigarer 85 mm og/eller
9 g 	 24 g 	 omkrets over 24 mm
t.o.m. 26,5 mm
10 stk
Sigarett- 	 Snus 	
Røyke- 	 Skrå-
papirtobakk 	tobakk
50 ark 	 50 g 	 50 g
Kr pr. angitt mengde
T.1. 1969 - 15.11 1970 	 0,72 	 1,92 	 1,42 	 0,20 	 0,61 	 2,65 	 0,66
16.11. 1970 - 31.1 1973 	 0,72 	 1,92 	 1,67 	 0,20 	 0,61 	 3,40 	 0,66
1.2. 1973 - 31.12. 1974 	 0,72 	 1,92 	 1,90 	 0,20 	 0,61 	 3,97	 0,66
1975 	  0,72 	 1,92 	 2,02 	 0,20 	 0,61 	 3,97 	 0,66
1976 og 1977 	  0,72 	 1,92	 2,19 	 0,25 	 0,61 	 4,75 	 0,66
1978 - 	  0,90 	 2,40 	 2,53 	 0,25 	 0,95 	 5,55 	 1,00
7. Avgift på øl 
Styrke 	 Til om med 	 0,7 til og med 	 2,5 til om med 	 4,75 til og med
0,7 volum-pst 	 2,5 volum-pst 	 4,75 volum-pst 	 7,0 volum-pst
Kr pr. liter
1.1. 1969 - 15.11. 1970  	 0,50 	 0,50 	 1,75 	 2,60
16.11. 1970 - 31.12. 1972  	 0,50 	 0,50 	 1,85 	 2,70
1.1. 1973 - 31.1. 1973  	 0,40 	 0,50 	 1,85 	 2,70
1.2. 1973 - 14.1. 1975  	 0,40 	 0,50 	 1,95 	 2,80
15.1. 1975 - 31.12. 1975  	 0,40 	 0,70 	 2,35 	 3,30
1976  	 0,40 	 0,70 	 2,60 	 3,70
-1977  	 0,40 	 0,80 	 2,80 	 4,00
1978 -  	 0,40 	 0,80 	 3,20 	 4,50
Fra 15. september 1974 ble det innført en tilleggsavgift på øl i engangsemballasje. 	 Satsen
for denne har siden innføringen vært kr 0,80 pr. emballasjeenhet.
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8. Avgift pa brennevin 
Avgiften omfatter både volumavgift og verdiavgift.
(i) Volumavgift
Brennevin med alkoholstyrke 	
Vin, fruktvin og
Sprit og 	 mjød med alkoholstyrke 
isopro- 	 over 	 44,0- 	 39,0- 	 34,0- 	 under 	 14,0-	 under
panol 	 48,9 	 48,9 	 43,9 	 38,9	 34 	 21,0 	 14
volum-pst volum-pst volum-pst volum-pst volum-pst volum-pst 	 volum-pst 
Kr pr. liter
1.1. 1969-19.1. 1969 	 4,50 	 5,65 	 4,15 	 3,15 	 2,40 	 1,90 	 0,70 	 0,45
	
20.1. 1969- 15.11. 1970 4,50 	 6,65 	 5,15 	 4,15 	 3,40 	 2,90 	 0,70 	 0,45
	
16.1. 1970-31.1. 1973 4,50 	 8,25 	 6,75 	 5,75 	 5,00 	 4,50 	 2,40 	 0,45
	
1.2. 1973-31.12. 1974 4,50 	 9,25 	 7,75 	 6,75 	 6,00 	 5,50 	 2,40 	 0,45
1975 	  6,50 	 10,75 	 9,25 	 8,25 	 7,50 	 7,00 	 2,40 	 1,45
1976 	  7,15 	 11,40 	 9,90 	 8,90 	 8,15 	 7,65 	 3,50 	 1,45
1977 	  9,15 	 13,40 	 11,90 	 10,90 	 10,15 	 9,65 	 5,50 	 1,45
1978 - 	  9,15 	 15,90 	 14,40 	 13,40 	 12,65	 12,15 	 7,00 	 1,45
Verdiavgift. Beregnes i pst. av utsalgsprisen (kjøperverdien), volumavgiften og verdiavgiften
inkludert, men omsetningsavgift/merverdiavgift ikke inkludert
Brennevin med alkoholstyrke 	 Vin, fruktvin ogSprit og 	 mjød med alkoholstyrke 
isopro- 	 over 	 44,0- 	 39,0- 	 34,0- 	 under 	 14,0- 	 under
panol 	 48,9 	 48,9 	 43,9 	 38,9 	 34 	 21,0 	 14,0
volum-pst volum-pst volum-pst volum-pst volum-pst volum-pst 	 volum-pst
Prosent
87 	 72 	 72 	 72 	 72 	 72 	 52 	 29
Eksempel på beregning av særavgiftene av et bestemt brennevinsmerke. Løiten
Utsalgspris pr. 1/5 - 1980










60,38 kr  
(72 pst. av kr 70,83)




9. Avgift på kosmetiske toalettmidler 
1969 -: 40 pst. av prisen fra grossist ved salg til detaljist, merverdiavgift og særavgiften ikke
inkludert.
10. Avgift på radio- og fjernsynsmateriell
1969: 	 Stempelavgift, beregnet av utsalgspris inklusive stempelavgift og vanlig omsetningsavgift
etter følgende tabell:
Utsalgspris 	Avgift i kr 
	i kr	 Radio 	 Fjernsyn 
	50 	 4 	 5
	
100 	 8 	 11
	
200 	 16 	 22
	
400 	 32 	 44
	
600 	 48 	 66
	
800 	 64 	 88
	
1 000 	 80 	 110
	
1 250 	 100 	 140
	
1 500 	 120 	 165
	
1 750 	 140 	 190
	
2 000 	 160 	 220
	
2 250 	 Utsalgspris 	 250
	
2 500 	 over 2 000 	 kr 	 275
	2 750	 ytterligere 	 300
	
3 000 	 kr 20 for 	 hvert 	 330
	
3 250 	 påbegynt kr 	 360
	
3 500 	 250 	 385
Utsalgspris over kr 3 500
ytterligere kr 55 for hvert
påbegynt kr 500
1970-: 17,5 pst. av prisen fra grossist ved salg til detaljist, merverdiavgift og særavgiften ikke
inkludert








16.11.1970 - 31.12.1979 . 	 1
1.1.1980 -  	 2
1•i l l eggsavgi ft.
Vektandel svovel i oljen 	
Over 0,5 pst. 	 Over 1,0 pst. 	Pr. ny på-








12. Avgift på elektrisk kraft 
Til og med 1970  	 Avgift på produksjon av elektrisk kraft på 0,2 øre pr. kWh. Avgiften skulle
refunderes av elektrisitetsforbrukeren, herunder vanlige husholdninger. Ad-
gang til differensiering av refusjonssatsen etter forbrukets art.
1971 - 1974  	 Avgift på elektrisk kraft som leveres, tas ut til eget bruk og som importeres.
Avgiftssats: 0,4 øre pr. kWh.
Avgiftsfritak for leveringer  ti l husholdningsformål o .l .
1975 - 1.7.1978  	 Avgiftssats: 1,0 øre pr. kWh. Ellers som foregående år.
1.7. 1978 - 31.12. 1979
1980 	
13. Avgift på bensin 
Avgiftssats: 2,0 øre pr. kWh.
Oppheving av avgiftsfritaket for leveringer til husholdningsformål o.l.
Etter søknad kunne avgiftssatsen settes ned til 1 øre (for bedrifter innen
jern- og stålindustrien og treforedlingsindustrien) eller til 1,5 øre (for
bedrifter som produserer aluminium) .
Adgangen til nedsatt avgiftssats opphevet. Ellers som foregående år.
1.1. 1969 - 15.11 1970 	 0,65 kr pr. liter
16.11.1970 - 31.12. 1973 	 0,80 "
1974 - 1976  	 0,90 "
1977  	 0,95 "
1978- 1979  	 1,10 "
1980  	 1,26 " 	 for 93 oktan eller lavere
1,30 " 	 " 94 	 høyere
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14. Arsavgift på biler mv. 1) 
1969 - 1970 	 1971 - 1972 	 1973 	 1974 - 1979 	1980
Kroner pr. år
Personbiler og belte-
biler)  	 250 	 300
Motorsykler  	 100 	 100
Beltemotorsykler  	 100 	 100
Varebi l er3 )  	-	 300
Kombinerte biler med
tillatt totalvekt mindre
enn 3 500 kg  	 - 	 - 	 300 	 300 	 400
Lastebiler registrert før
1.1. 1971 med tillatt
totalvekt mindre enn
3 500 kg  	 - 	 300 	 300 	 300 	 400
Campingtilhengere med 	 -












1) I nasjonalregnskapet blir årsavgift på motorvogner som nyttes i næringsvirksomhet, klassifisert som
indirekte skatt, mens årsavgift på motorvogner ellers regnes som direkte skatt. 2) Til og med 1979 var
det lavere avgift for modellår 1958 og eldre, kr 150 i 1969 og 1970 og kr 200 fra og med 1971. Belte-
biler er fritatt for avgift f .o .m . 1. januar 1980. 3) For 1971 og 1972: Varebiler med tillatt total-
vekt mindre enn 3 500 kg. 4) Campingtilhengere som er første gangs registrert etter 26.11. 1976 er fri-
tatt for årsavgift, men for disse skal det betales en engangsavgift på kr 2 000,- ved første gangs regist-
rering. (Fra og med 1980 er også campingtilhengere som er første gangs registrert før 26.11. 1976 fri-
tatt for årsavgift.)
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15. Arsavgift på båter1) 
Inntil 1978: Ingen avgift
1978 -
Båter som bruker motor og/eller seil til framdrift, med listepris som ny på minst kr 100 000 	 kr 400 pr.år
Båter med listepris som ny under kr 100 000 og med motor på minst 38 hk som utelukkende bru-
ker bensin som drivstoff  	 200 "
Båter med listepris som ny under kr 100 000 og med motor på minst 38 hk som bruker annet
drivstoff enn bensin  	 " 400
Av viktige fritak kan nevnes:
- Båter registrert i fiskebåtregisteret.
- Fartøyer som er registrert i skipsregisteret - unntatt fritidsbåter.
- Båter tilhørende fastboende i veiløse strøk (etter søknad).
16. Avgift på charterreiser med fly
Inntil 1.5. 1978: 	 Ingen avgift.
1.5. 1978 - 	 : kr 100 pr. passasjer pr. reise.
Av viktige fritak kan nevnes:
- Flyging av passasjerer som direkte påbegynner charterflygingen fra lufthavn i Nordland,
Troms eller Finnmark eller som nytter ti l sl utni ngsf ly fra slik lufthavn.
- Flyging av passasjerer som er fast bosatt i Nordland, Troms eller Finnmark og som påbegynner
charterflygingen fra lufthavn i Sør-Norge (gjelder f.o.m. 1.11. 1979).
- Mannskapsreiser i tilknytning til olje- og gassvirksomheten på kontinentalsokkelen i Nord-
sjøen.
- Flyging av mannskaper til handelsflåten.
I nasjonalregnskapet regnes årsavgift på båter som direkte skatt.
17. Dokumentavgift l) 
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1976 	 1977 	 1978 	1979-













Som 	 Som 	 2,00 pst. av 	 Som




2. stifter eller overfører 	 0,50 pst. 	 Som 	 Som 	 Som
bruksrett (som leie- 	 av 	 1977 	 1977 	 1977
rett, festerett eller 	 avgifts
forpaktningsrett) til 	 grunnlaget,
fast eiendom eller 	 men minst
leierett til husrom 	 kr 100,-
når det etter doku-
ment kan kreves at
retten skal vare i
mer enn 20 år












C. Av melding til 	 1,00 pst. 	 Som 	 Som 	 Som 	 Som
handelsregisteret 	 av, 	 1976 	 1976 	 1976 	 1976
om nytt aksje- 	 avgifts-






1) Før 1976 ble denne avgiften oppkrevet i henhold til en rekke særlover med meget komplisert regel-
verk, se SOS nr. 20 s. 16 f.f.
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1 måned og 20 dager
etter utløpet av
avgiftsterminen.
3 måneder og 10 dager
i jordbruk og
skogbruk
















1 maned og 20 dager
etter utløpet av
avgiftsterminen






1 måned og 15 dager
etter utløpet av
avgiftsterminen
Avgift på øl Lov om tilvirkning,
i nnførsel og
beskatning av øl ,
28.6.1912
Siste dag i den på-
følgende måned
Avgift på brenne- Lov om tilvir- A/S Vinmono- - -
















1 måned og 20 dager
etter utløpet av
avgiftsterminen
















II Kraftverket 1 	 kvartal ..




3 måneder etter ut-
løpet av avgifts-
terminen
Arsavgift på Lov om avgifter Registrert 1 	 år Normalt
biler mv. vedrørende motor-
kjøretøyer og båter,
19.6.1959
eier 15.3. 	 samme år
Arsavgift- på båter .^" Normalt
15.5. 	 samme år





foretaket måned etter utløpet av
avgiftsterminen e











1) For innførselsvarer gjelder stort sett samme deklarasjons- og betalingsordning som for toll. (Opp-
gaver over varenes art og mengde, avgiftsgrunnlag og avgiftsbeløp skal fylles ut og avgift som hoved-

























































Magermelk 	 Kondensert melk 




1969 og 1970 	
1971
1/1 - 30/6  	 0,373
1/7 - 31/12  	 0,438
1972
1/1 - 30/6  	 0,438
1/7 - 31/12  	 0,503
1973
1/1 - 30/4  	 0,503
1/5 - 30/6  	 0,570
1/7 - 30/8  	 0,650
1/9 - 21/10  	 0,570
22/10 - 31/12  	 0,692
1974
1/1 - 30/4  	 0,462
1/5 - 30/6  	 0,629 	 0,230
1/7 - 31/12  	 0,989
I}
1975
1/1 - 9/10  	 0,989 	 0,23010/10 - 31/12 	 1,117
1976
1/1 - 30/6  	 1,037
1/7 -12/9  	 1,361 	 0,310
13/9 - 31/12  	 1,631
1977  	 1,671 	 0,270 .
1978  	 1,671 	 0,270






















1969 og 1970  	 2,30
1971
1/1 - 30/4  	 2,30
1/5 - 31/5  	 2,30
1/6 - 31/12  	 2,30 	 -
1972
1/1 - 30/6  	 2,30
1/7 - 31/12  	 2,30 	 - 	 1,10 	 -
1973
1/1 - 30/4  	 2,30 	 - 	 1,10 	 -
1/5 - 30/6  	 2,30 	 - 	 - 	 -
1/7 - 30/8  	 2,62 	 - 	 - 	 -
1/9 - 30/11  	 2,62 	 - 	 - 	 -
1 /11 - 31/12  	 3,12 	 - 	 1,80 	 -
1974
1/ 1 - 30/4  	 1,22 	 -
1 /5 - 30/6  	 1,22 	 1,90 	 - 	 1,80
1/7 - 3 1 /12  	 2,62 	 0,50
1975
1/1 - 9/10  	 2,52 	 2,00 	 0,48 	 1,8210/10 	 31/12  	 2,71 	 0,48
1976
1/1  - 31/8  	 2,06 	 2,65 	 0,08 	 2,221/9 	 31/12  	 4,56 	 0,08
i)
1977 og 1978  	 4,56 	 2,65 	 - 	 2,42










1969 - 1972 	
1973
	
1/1 - 30/8 	
	






1 /1 - 30/4  	 0,40 	 0,63
	
1/5 - 31/12  	 1 ,30
1975 - 1977  	 1,06 	 0,87
1978  	 0,91 	 1,02







1969  	 0,063
1970  	 0,069
1971  	 0,143
1972  	 0,105 	 -
1973 	 0,195 	 -
1974  	 0,626 	 0,210
1975  	 0,732 	 0,210
1976  	 0,611 	 0,210
1977  	 0,527 	 0,230
1978  	 0,515 	 0,230
1979  	 0,492 	 0,230




2,54 	 -	 1,65 	 -
3,13 	 - t 1,98 	 -
1 ,20
3,30 0,31 	 2,45 	 - 	 3,20
3,72 	 -	 2,76 	 - 	 3,20
4,25 	 - 	 2,76 	 - 	 3,30
Frossen fisk 	 Hval kjøtt




av fisk 	 sild
og hval 	eller  
hva}






I) 	 Tamrein 	 Sau/lam 	 Geit/kje 	 Svin 	 Fjørfe
S 	 K 	 S 	 K 	 S 	 K 	 S 	 K 	 S
År
Kr pr. kilo hel slakt
1969 - 1972 	
1973
1/1 - 11/6  	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
12/6 - 28/ 1 0  	 1,40 	 - 	 - 	 - 	 1,50
29/10 - 31/12  	 2,00 	 - 	 2,10 	 - 	 2,10
1974
	
1/1 - 30/4  	 - 	 -
	
1/5 - 21/7  	 1,00 	 2,10 	 2,00 	 2,10 	 -
	
22/7 - 31/12  	 2,20 	 3,75 	 3,85
1975  	 1,76 	 2,54 	 3,31 	 2,54 	 3,31
1976
	
1/1 - 31/8  	 1,17 	 2,72 	 2,72
	
1/9 - 19/9  	 3,75 	 3,13 	 5,30 	 3,13 	 5,30
	
20/9 - 31/12  	 3,75 	 5,30 	 5,30
1977  	 3,58 	 3,30 	 5,13 	 3,30 	 5,13
1978  	 3,16 	 3,72 	 4,71 	 3,72 	 4,71
1979 -  	 2,63 	 4,25 	 4,18 	 4,25 	 4,18
MERK: S betyr subsidiesatser, K betyr kompensasjon for merverdiavgift.
1) Kjøtt av okse, ku, kvige og kalv.
6. Fisk, sild og hvalkjøtt 
Kompensasjon for merverdiavgift i kr pr. kilo
1969 - 1973  	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
1974  	 - 	 -	 2,25 	 2,25 	 - 	 - 	 -	 -
1975
	
1/1 - 14/8  	 - 	 -	 2,77 	 2,77 	 -	 2,77 	 1,90	 -.
	15/8 - 31/12  	 2,77 	 1,40 	 2,77 	 1,40 	 2,77 	 2,77 	 1,90 	 -
1976  	 2,77 	 1,40 	 - 	 2,77 	 1,40 	 2,77 	 2,77 	 1,90 	 -
1977  	 3,05 	 1,54 	 3,05 	 1,54 	 3,05	 3,05 	 1,90 	 1,52
1978 -  	 3,64 	 1,82 	 3,64 	 1,82 	 3,64 	 3,64 	 1,90 	 1,82
1) Inngår ikke i Stortingets vedtak om kompensasjonssatser, men framgår av Prisdirektoratets forskrifter,
§ 1.
51

























for ost og smør som
blir levert fra
meieri til melke-









kerprisene for margarin mv.








Statstilskott til Fraktkontoret .2) 1 måned etter
regulering av
forbrukerprisene
for kjøtt (storfe, kalv,
rein, 	 sau, geit, 	 svin)
for slakt utløpet av
tilskuddsmå-
neden



























Kompensasjon for II Fraktkontoret "2) 1 måned etter
merverdiavgift på kjøtt
(storfe, 	 kalv, 	 rein, sau,
lam, svin, fjørfe)




fisk, 	 sild, hvalkjøtt
og middagshermetikk




1) Dette er en kompensasjon til melkeprodusenter for hjemmeforbruk av melk som det ikke er mottatt
subsidier for. 2) For kjøtt som blir omsatt fra produsent direkte til detaljist, blir tilskuddet ut-




Tabeller over  inntektsskatter, medlemsavgifter til folketrygden og disponible inntekter etter skatte-
klasse og inntektstrinn. Arene 1978, 1979 og 1980 1)
1) Definisjoner og forutsetninger i tabellene:
- Nettoinntekt er definert som bruttoinntekt minus minste- og oppgjørsfradrag.
- Folketrygdavgiftens pensjonsdel er regnet etter den satsen som gjelder for lønnsinntekt og visse
andre typer inntekt, se punkt V. 1.2 foran.
- Skatteklasse 2 omfatter felleslignede ektefeller og enslige forsørgere. For ektefeller har en for-
utsatt at bare en av dem har inntekt.
- For 1980 er det særskilte skattefradraget innarbeidd i skatt i alt, men ikke i beløpene for de
spesifiserte skattene og medlemsavgiftene.
- Disponibel inntekt er definert som bruttoinntekt minus skatt i alt (inklusive medlemsavgifter til
folketrygden) fra skattetabellene.





































20000. 17300. 3799. 0. 2484. 840. 475. 19.0 28.9
21000. 18200. 4088. 0. 2691. 882. 515. 19.5 28.9
22000. 19100. 4376. 0. 2898. 924. 554. 19.9 28.9
23000. 20000. 4665. 0. 3105. 966. 5 94. 20.3 28.9
24000. 20900. 4954. 0. 3312. 1008. 634. 20.6 28.9
25000. 21800. 5242. 0. 3519. 1050. 673. 21.0 28.9
26000. 22700. 5531. 0. 3726. 1092. 713. 21.3 28.9
27000. 23600. 5819. 0. 3933. 1134. 752 . 21.6 28.9
28000. 24500. 6108. 0. 4140. 1176. 792. 21.8 28.9
29000. 25400. 6397. 0. 4347. 1218. 832. 22.1 28.9
30000. 26300. 6685. 0. 4554. 1260. 871. 22.3 28.9
31000. 27200. 6974. 0. 4761. 1302. 911. 22.5 28.9
32000. 28200. 7290. 0. 4991. 1344. 955. 22.8 31.6
33000. 29200. 7606. 0. 5221. 1386. 999. 23.0 31.6
34000. 30200. 7922. 0. 5451. 1428. 1043. 23.3 31.6
35000. 31200. 8238. 0. 5681. 1470. 1087. 23.5 31.6
36000. 32200. 8566. 12. 5911. 1512. 1131. 23.8 37.6
37000. 33200. 8942. 72. 6141. 1554. 1175. 24.2 37.6
38000. 34200. 9318. 132. 6371. 1596. 1219. 24.5 37.6
39000. 35200. 9694. 192. 6601. 1638. 1263. 24.9 37.6
40000. 36200. 10070. 252. 6831. 1680. 1307. 25.2 37.6
41000. 37200. 10446. 312. 7061. 1722. 1351. 25.5 37.6
42000. 38200. 10822. 372. 7291. 1764. 1395. 25.8 37.6
43000. 39200. 11198. 432. 7521. 1806. 1439. 26.0 37.6
44000. 40200. 11574. 492. 7751. 1848. 1483. 26.3 37.6
45000. 41200. 1 19 6 0. 562. 7981. 1890. 1527. 26.6 42.6
46000. 42200. 12386. 672. 8211. 1932. 1571. 26.9 42.6
47000. 43200. 12812. 782. 8441. 1974. 1615. 27.3 42.6
48000. 44200. 13238. 892. 8671. 2016. 1659. 27.6 42.6
49000. 45200. 13664. 1002. 8901. 2058. 1703. 27. 9 42.6
50000. 46200. 14090. 1112. 9131. 2100. 1747. 28.2 42.6
51000. 47200. 14516. 1222. 9361. 2142. 1791. 28.5 42.6
52000. 48200. 14942. 1332. 9591. 2184. 1835. 28.7 42.6
53000. 49200. 15368. 1442. 9821. 2226. 1879. 29.0 42.6
54000. 50200. 15794. 1552. 10051. 2268. 1 9 23 . 29.2 42.6
55000. 51200. 16220. 1662. 10281. 2310. 1967. 29.5 42.6
56000. 52200. 16646. 1772. 10511. 2352. 2011. 29.7 42.6
57000. 53200. 1 707 2. 1 882. 10741. 2394. 205 5. 30. 0 42.6
58000. 54200. 17498. 1992.  10971. 2436. 2099. 30.2 42.6
59000. 55200. 17924. 2102. 11201. 2478. 2143. 30.4 42.6
60 000. 56200. 18350. 2212. 11431. 2520. 2187. 30.6 42.6
61000. 57200. 18776. 2322. 11661. 2562. 2231. 30.8 42.6
62000. 58200. 19212. 2442. 11891. 2604. 22 75. 31.0 47.6
63000. 59200. 19688. 2602. 12121. 2646. 23 19. 31.3 47.6
64000. 60200. 20164. 2762. 12351. 2688. 2363. 31.5 47.6
65000. 61200. 20640. 2922. 12581. 2730. 2407. 31.8 47.6
66000. 62200. 21116. 3082. 12811. 2772. 2451. 32.0 47.6
67000. 63200. 21592. 3242. 13041. 2814. 2495 . 32.2 47.6
68000. 64200. 22068. 3402. 13271. 2856. 2539. 32.5 47.6
69000. 65200. 22544. 3562. 13501. 2898. 2583. 32.7 47.6
70000. 66200. 23020. 3722. 13731. 2940. 2627. 32.9 47. 6
71000. 67200. 23496. 3882. 13961. 2982. 2671. 33.1 47.6
72000. 68200. 23972. 4042. 14191. 3024. 2715. 33.3 47.6
73000. 69200. 24460. 4214. 14421. 3066. 2759. 33.5 53.6
74000. 70200. 24996. 4434. 14651. 3108. 2803. 33.8 53.6
75000. 71200. 2 55 3 2 . 4654. 14881. 3150. 2847. 34.0 53.6
76000. 72200. 26068. 4874. 15111. 3192. 2891. 34.3 53.6
77000. 73200. 26604. 5094. 15341. 3234. 2935. 34.6 53.6
78000. 74200. 27140. 5 31 4. 15571. 3276. 2979. 34.8 53.6
79000. 75200. 27676. 5534. 15801. 3318. 3023. 35.0 53.6
80000. 76200. 28212. 5754. 16031. 3360. 3067. 35.3 53.6
81000. 77200. 28748. 5974. 16261. 3402. 31 1 1 . 35.5 53.6
82000. 78200. 29284. 6194. 16491. 3444. 3155. 35.7 53.6
83000. 79200. 29832. 6426. 16721. 3486. 3199. 35.9 59.6
84000. 80200. 30428. 6706. 16951. 3528. 3243. 36.2 59.6
85000. 81200. 31024. 6986. 17181. 3570. 3287. 36.5 59.6
86000. 82200. 31620. 7266. 17411. 3612. 3331. 36.8 59.6
87000. 83200. 32216. 7546. 17641. 3654. 3375. 37.0 59.6
88000. 84200. 32812. 7826. 17871. 3696. 3419. 37.3 59.6
89000. 85200. 33408. 8106. 18101. 3738. 3463. 37.5 59.6
90000. 86200. 34004. 8386. 18331. 3780. 3507. 37.8 59.6
91000. 87200. 34600. 8666. • 18561. 3822. 3551. 38.0 59.6





































93000. 89200. 35802. 9236. 19021. 3906. 3639. 38.5 64.6
94000. 90200. 36448. 9566. 19251. 3948. 3683. 38.8 64.6
95000. 91200. 37094. 9896. 19481. 3990. 3727. 39.0 64.6
96000. 92200. 37740. 10226. 19711. 4032. 3771. 39.3 64.6
97000. 93200. 38386. 10556. 19941. 4074. 3815. 39.6 64.6
98000. 94200. 39032. 10886. 20171. 4116. 3859. 39.8 64.6
99000. 95200. 39678. 1 1 21 6. 204 01 . 4158. 3903. 40.1 64.6
100000. 96200. 40324. 11546. 20631. 4200. 3947, 40.3 64.6
101000. 97200. 40970. 11876. 20861. 4242. 3991. 40.6 64.6
102000. 98200. 41616. 12206. 21091. 4284. 4035. 40.8 64.6
103000. 99200. 42262. 12536. 21321. 4326. 4079. 41.0 64.6
104000. 100200. 42908. 12866. 21551. 4368. 4123. 41.3 64.6
105000. 101200. 43554. 13196. 21781. 4410. 4167. 41.5 64.6
106000. 102200. 44200. 13526. 22011. 4452. 4211. 41.7 64.6
107000. 103200. 44846. 13856. 22241. 4494. 4255. 41.9 64.6
108000. 104200. 45492. 14186. 22471. 4536. 4299. 42.1 64.6
109000. 105200. 46138. 14516. 22701. 4578. 4343. 42.3 64.6
1 10000. 106200. 46794. 14856. 22931. 4620. 4387. 42.5 69.6
111000. 1 07200. 47490. 15236. 231 61 . 4662. 4431. 42.8 69.6
112000. 108200. 48186. 15616. 23391. 4704. 4475. 43.0 69.6
113000. 109200. 48882. 15996. 23621. 4746. 4519. 43.3 69.6
114000. 110200. 49578. 16376. 23851. 4788. 4563. 43.5 69.6
115000. 111200. 50274. 16756. 24081. 4830. 4607. 43.7 69.6
116000. 112200. 50970. 17136. 24311. 4872. 4651. 43.9 69.6
117000. 113200. 51666. 17516. 24541. 4914. 4695. 44.2 69.6
118000. 114200. 52362. 17896. 24771. 4956. 4739. 44.4 69.6
119000. 115200. 53058. 18276. 25001. 4998. 4783. 44.6 69.6
120000. 116200. 53754. 18656. 25231. 5040. 4827. 44.8 69.6
121000. 117200. 54450. 19036. 25461. 5082. 4871. 45.0 69.6
122000. 118200. 55146. 19416. 25691. 5124. 4915. 45.2 69.6
123000. 119200. 55842. 19796. 25921. 5166. 4959. 45.4 69.6
124000. 120200. 56538. 20176. 26151. 5208. 5003. 45.6 69.6
125000. 121200. 57234. 20556. 26381. 5250. 5047. 45.8 69.6
12 6000. 122200. 57930. 20936. 26611. 5292. 5091. 46.0 69.6
127000. 123200. 58626. 21316. 26841. 5334. 5 135. 46.2 69.6
128000. 124200. 59322. 21696. 27071. 5376. 51 79. 46.3 69.6
129000. 125200. 60018. 22076. 27301. 5418. 5223. 46.5 69.6
130000. 126200. 60714. 22456. 27531. 5460. 5 267. 46.7 69.6
131000. 127200. 61410. 22836. 27761. 5502. 5311. 46.9 69.6
132000. 128200. 62106. 23216. 27991. 5544. 5 355. 47.0 69.6
133000. 129200. 62802. 23596. 28221. 5586. 5399. 47.2 69.6
1 34000. 130200. 63498. 23976. 28451. 5628. 5443. 47.4 69.6
135000. 131200. 64194. 24356. 28681. 5670. 5487. 47.6 69.6
1 36000. 132200. 64890. 2 4736. 28911. 5712. 5531. 47.7 69.6
1 37000. 133200. 65586. 25116. 29141. 5754. 5575. 47.9 69.6
138000. 134200. 66282. 25496. 29371. 5796. 5619. 48.0 69.6
139000. 135200. 66978. 25876. 29601. 5838. 5663. 48.2 69.6
140000. 136200. 67682. 26264. 29831. 5880. 5707. 48.3 73.6
141000. 137200. 68418. 26684. 30061. 5 922. 5751. 48.5 73.6
142000. 138200. 69154. 27104. 30291. 5964. 5795. 48.7 73.6
143000. 139200. 69890. 27524. 30521. 6006. 5 839. 48.9 73.6
144000. 140200. 70626. 27944. 30751. 6048. 5883. 49.0 73.6
145000. 141200. 71362. 28364. 30981. 6090. 5927. 49.2 73.6
146000. 142200. 72098. 28784. 31211. 6132. 5971. 49.4 73.6
147000. 143200. 72834. 29204. 31441. 6174. 6015. 49. 5 73.6
148000. 144200. 73570. 29624. 31671. 6216. 6059. 49.7 73.6
149000. 145200. 74306. 30044. 31 901 . 6258. 6103. 49.9 73.6
150000. 146200. 75042. 30464. 32131. 6300. 6147. 50.0 73.6
160000. 156200. 82402. 34664. 34431. 6720. 6587. 5 1.5 73.6
170000. 166200. 89762. 38864. 36731. 7140. 7027. 52.8 73.6
180000. 176200. 96895. 43064. 39031. 7333. 7467. 53.8 69.4
190000. 186200. 103843. 47272. 41331. 7333. 7907. 54.7 73.4
200000. 196200. 111183. 51872. 43631. 7333. 8347. 55.6 73.4
210000. 206200. 118523. 56472. 45931. 7333. 8787. 5 6.4 73.4
220000. 216200. 125863. 61072. 48231. 7333. 9227. 57.2 73.4
230000. 226200. 133203. 65672. 50531. 7333. 9667. 57.9 73.4
240000. 236200. 140543. 70272. 52831. 7333. 10107. 58.6 73.4
250000. 246200. 147883. 74872. 55131. 7333. 1 0547. 59.2 73.4
260000. 256200. 155223. 79472. 57431. 7333. 10987. 59.7 73.4
270000. 266200. 162563. 84072. 59731. 7333. 11427. 60.2 73.4
280000. 276200. 169903. 88672. 62031. 7333. 11867. 60.7 73.4
290000. 286200. 1 77247. 93276. 64331. 7333. 12307. 61.1 75.4





































20000. 17300. 2018. 0. 989. 840. 189. 10.1 28.9
21000. 18200. 2307. 0. 1196. 882. 229. 11.0 28.9
22000. 19100. 2595. 0. 1403. 924. 268. 11.8 28.9
23000. 20000. 2884. 0. 1610. 966. 308. 12.5 28.9
24000. 20900. 3173. 0. 18 17. 1008. 348. 13.2 28.9
25000. 21800. 3461. 0. 2024. 1050. 387. 13.8 28.9
26000. 22700. 3750. 0. 2231. 1092. 42 7. 14.4 28.9
27000. 23600. 4038. 0. 2438. 1 134 . 466. 15.0 28.9
28000. 24500. 4327. 0. 2645. 1176. 506. 15.5 28.9
29000. 25400. 4616. 0. 2852. 1218. 546. 15.9 28.9
30000. 26300. 4904. 0. 3059. 1260. 585. 16.3 28.9
31000. 27200. 5193. 0. 3266. 1302. 625. 16.8 28.9
32000. 28200. 5509. 0. 3496. 1344. 669. 17.2 31.6
33000. 29200. 5825. 0. 3726. 1386. 713. 17.7 31.6
34000. 30200. 6141. 0. 3956. 1428. 757. 18.1 31.6
35000. 31200. 6457. 0. 4186. 1470. 801. 18.4 31.6
36000. 32200. 6773. 0. 4416. 1512. 845. 18.8 31.6
37000. 33200. 7089. 0. 4646. 1554. 889. 19.2 31.6
38000. 34200. 7405. 0. 4876. 1596. 933. 19.5  31.6
39000. 35200. 7721. 0. 5106. 1638. 977. 19.8 31.6
40000. 36200. 8037. 0. 5336. 1680. 1021. 20.1 31.6
41000. 37200. 8353. 0. 5566. 1722. 1065. 20.4 31.6
42000. 38200. 8669. 0. 5796. 1764. 1109. 20.6 31.6
43000. 39200. 8985. 0. 6026. 1806. 1153. 20.9 31.6
44000. 40200. 9301. 0. 6256. 1848. 1197. 21.1 31.6
45000. 41200. 9617. 0. 6486. 1890. 1241. 21.4 31.6
46000. 42200. 9933. 0. 6716. 1932. 1285. 21.6 31.6
47000. 43200. 10249. 0. 6946. 1974. 1329. 21.8 31.6
48000. 44200. 10565. 0. 7176. 2016. 1373. 22.0 31.6
49000. 45200. 10881. 0. 7406. 2058. 1417. 22.2 31.6
50000. 46200. 11197. 0. 7636. 2100. 1461. 22.4 31.6
51000. 47200. 11513. 0. 7866. 2142. 1505. 22. 6 31.6
52000. 48200. 11841. 12. 8096. 2184. 1549. 22.8 37.6
53000. 49200. 12217. 72. 8326. 2226. 1593. 23.1 37.6
54000. 50200. 12593. 132. 8556. 2268. 1637. 23.3 37.6
55000. 51200. 12969. 192. 8786. 2310. 1681. 23.6 37.6
56000. 52200. 13345. 252. 9016. 2352. 1725. 23. 8 37.6
57000. 53200. 13721. 312. 9246. 2 394. 1769. 24. 1 37.6
58000. 54200. 14097. 372. 9476. 2436. 1813. 24.3 37.6
59000. 55200. 14473. 432. 9706. 2478. 1857. 24.5 37.6
60000. 56200. 14849. 492. 9936. 2520. 1901. 24.7 37.6
61000. 57200. 15225. 552. 10166. 2562. 1945. 25.0 37.6
62000. 58200. 15601. 612. 10396. 2604. 1989. 25.2 37.6
63000. 59200. 15977. 672. 10626. 2646. 2033. 25.4 37.6
64000. 60200. 16363. 742. 10856. 2688. 2077. 25.6 42.6
65000. 61200. 16789. 852. 11086. 2730. 2121. 25.8 42.6
66000. 62200. 17215. 962. 11316. 2772. 2165. 26.1 42. 6
67000. 63200. 17641. 1072. 11546. 2814. 2209. 26.3 42.6
68000. 64200. 18067. 1182. 11776. 2856. 2253. 26.6 42.6
69000. 65200. 18493. 1292. 12006. 2898. 2297. 26.8 42.6
70000. 66200. 1 891 9. 1402. 12236. 2940. 2341. 27.0 42.6
71000. 67200. 19345. 1512. 12466. 2982. 2385. 27.2 42.6
72000. 68200. 19771. 1622. 12696. 3024. 2429. 27.5 42.6
73000. 69200. 20197. 1732. 12926. 3066. 2473. 27.7 42.6
74000. 70200. 20623. 1842. 13156. 3108. 2517. 27.9 42.6
75000. 71200. 21049. 1952. 13386. 3150. 2561. 28.1 42.6
76000. 72200. 21475. 2062. 13616. 3192. 2605. 28.3 42.6
77000. 73200. 21901. 2172. 13846. 3234. 2649. 28.4 42.6
78000. 74200. 22327. 2282. 14076. 3276. 2693. 28.6 42.6
79000. 75200. 22753. 2392. 14306. 3318. 2737. 28.8 42.6
80000. 76200. 23179. 2502. 14536. 3360. 2781. 29.0 42.6
81000. 77200. 23615. 2622. 14766. 3402. 2825. 29.2 47.6
82000. 78200. 24091. 2782. 14996. 3444. 2869. 29. 4 47.6
83000. 79200. 24567. 2942. 15226. 3486. 2913. 29.6 47.6
84000. 80200. 25043. 3102. 15456. 3528. 2957. 29.8 47.6
85000. 81200. 25519. 3262. 15686. 3570. 3001. 30.0 47.6
86000. 82200. 25995. 3422. 15916. 3612. 3045. 30.2 47.6
87000. 83200. 26471. 3582. 16146. 3654. 3089. 30.4 47.6
88000. 84 200 . 26947. 3742. 163 76. 3696. 3133. 30.6 47.6
89000. 85200. 27423. 3902. 16606. 3738. 3177. 30.8 47.6
90000. 86200. 27899. 4062. 16836. 3780. 3221. 31.0 47.6
91000. 87200. 28375. 4222. 17066. 3822. 3265. 31.2 47.6





































93000. 89200. 29399. 4614. 17526. 3906. 3353. 31.6 53.6
94000. 90200. 29935. 4834. 17756. 3948. 3397. 31.6 53.6
95000. 91200. 30471. 5054. 17986. 3990. 3441. 32.1 53.6
96000. 92200. 31007. 5274. 18216. 4032. 3485. 32.3 53.6
97000. 93200. 31543. 5494. 18446. 4074. 3529. 32.5 53.6
98000. 94200. 32079. 5714. 18676. 4116. 3573. 32.7 53.6
99000. 95200. 32615. 5934. 18906. 4158. 3617. 32.9 53.6
100000. 96200. 33151. 6154. 19136. 4200. 3661. 33.2 53.6
101000. 97200. 33687. 6374. 19366. 4242. 3705. 33.4 53.6
102000. 98200. 34235. 6606. 19596. 4284. 3749. 33.6 59.6
103000. 99200. 34831. 6886. 19826. 4326. 3793. 33.8 59.6
104000. 100200. 35427. 7166. 20056. 4368. 3837. 34.1 59.6
105000. 101200. 36023. 7446. 20286. 4410. 3881. 34.3 59.6
106000. 102200. 36619. 7726. 20516. 4452. 3925. 34.5 59.6
107000. 103200. 37215. 8006. 20746. 4494. 3969. 34.8 59.6
108000. 104200. 37811. 8286. 20976. 4536. 4013. 35.0 59.6
109000. 105200. 38407. 8566. 21206. 4578. 4057. 35.2 59.6
110000. 106200. 39003. 8846. 21436. 4620. 4101. 35.5 59.6
111000. 107200. 39599. 9126. 21666. 4662. 4145. 35.7 59.6
112000. 1 08200. 40205. 9416. 21896. 4704. 4189. 35.9 64.6
113000. 109200. 40851. 9746. 22126. 4746. 4233. 36.2 64.6
114000. 110200. 41497. 10076. 22356. 4788. 4277. 36.4 64.6
115000. 11 1200. 42143. 10406. 22586. 4830. 4321. 36.6 64.6
116000. 112200. 42789. 10736. 22816. 4872. 4365. 36.9 64.6
117000. 113200. 43435. 11066. 23046. 4914. 4409. 37.1 64.6
118000. 114200. 44081. 11396. 23276. 4956. 4453. 37.4 64.6
119000. 115200. 44727. 11726. 23506. 4998. 4497. 37.6 64.6
120000. 116200. 45373. 12056. 23736. 5040. 4541. 37.8 64.6
1 21 000. 117200. 4601 9. 12386. 239 66. 5082. 4585. 38.0 64.6
122000. 118200. 46665. 12716. 24196. 5124. 4629. 38.2 64.6
123000. 119200. 47311. 13046. 24426. 5166. 4673. 38.5 64.6
124000. 120200. 47957. 13376. 24656. 5208. 4717. 38.7 64.6
125000. 121200. 48603. 13706. 24886. 5250. 4761. 38.9 64.6
126000. 122200. 49249. 14036. 25116. 5292. 4805. 39.1 64.6
127000. 123200. 49895. 14366. 25346. 5334. 4849. 39.3 64.6
128000. 124200. 50541. 14696. 25576. 5376. 4893. 39.5 64.6
129000. 125200. 51 197. 15036. 25806. 5418. 4937. 39.7 69.6
130000. 126200. 51893. 15416. 26036. 5460. 4981. 39.9 69.6
131000. 127200. 52589. 15796. 26266. 5502. 5025. 40.1 69.6
132000. 128200. 53285. 16176. 26496. 5544. 5069. 40.4 69.6
133000. 129200. 53981. 16556. 26726. 5586. 5113. 40.6 69.6
134000. 130200. 54677. 16936. 26956. 5628. 5157. 40.3 69.6
135000. 131200. 55373. 17316. 27186. 5670. 5201. 41.0 69.6
136000. 132200. 56069. 17696. 27416. 5712. 5245. 41.2 69.6
137000. 133200. 56765. 18076. 27646. 5754. 5289. 41.4 69.6
138000. 134200. 57461. 18456. 27876. 5796. 5333. 41.6 69.6
139000. 135200. 58157. 18836. 28106. 5838. 5377. 41.8 69.6
140000. 136200. 58853. 19216. 28336. 5880. 5421. 42.0 69.6
1 41 000. 137200. 59549. 19596. 28566. 5922. 5465. 42.2 69.6
142000. 138200. 60245. 19976. 28796. 5964. 5509. 42.4 69.6
143000. 139200. 60941. 20356. 29026. 6006. 5553. 42.6 69.6
144000. 140200. 61637. 20736. 29256. 6048. 5597. 42.8 69.6
145000. 141200. 62333. 21116. 29486. 6090. 5 641. 43.0 69..6
146000. 142200. 63029. 21496. 29716. 6132. 5685. 43.2 69.6
147000. 143200. 63725. 21876. 29946. 6174. 5729. 43.4 69.6
148000. 144200. 64421. 22256. 30176. 6216. 5773. 43.5 69.6
149000. 145200. 65117. 22636. 30406. 6258. 5817. 43.7 69.6
150000. 146200. 65813. 23016. 30636. 6300. 5861. 43.9 69.6
160000. 156200. 72821. 26864. 32936. 6720. 6301. 45.5 73.6
170000. 166200. 80181. 31064. 35236. 7140. 6741. 47.2 73.6
180000. 176200. 87314. 35264. 37536. 7333. 7181. 48.5 69.4
190000. 186200. 94254. 39464. 39836. 7333. 7621. 49.6 69.4
200000. 196200. 101194. 43664. 42136. 7333. 8061. 50.6 69.4
210000. 206200. 108182. 47912. 44436. 7333. 8501. 51.5 73.4
220000. 216200. 115522. 52512. 46736. 7333. 8941. 52.5 73.4
230000. 226200. 122862. 57112. 49036. 7333. 9381. 53.4 73.4
240000. 236200. 130202. 61712. 51336. 7333. 9821. 54.3 73.4
250000. 246200. 137542. 66312. 53636. 7333. 10261. 55.0 73.4
260000. 256200. 144882. 70912. 55936. 7333. 10701. 55.7 73.4
270000. 266200. 152222. 75512. 58236. 7333. 11141. 56.4 73.4
280000. 276200. 159562. 80112. 60536. 7333. 11581. 57.0 73.4
290000. 286200. 166902. 84712. 62836. 7333. 12021. 57.6 73.4





































20000. 17300. 3822. 0. 2369. 1000. 453. 19.1 29.7
21000. 18200. 4119. 0. 2576. 1050. 493. 19.6 29.7
22000. 19100. 4415. 0. 2783. 1100. 532. 20.1 29.7
23000. 20000. 4712. 0. 2990. 1150. 572. 20.5 29.7
24000. 20900. 5009. 0. 3197. 1200. 612. 20.9 29.7
25000. 21800. 5305. 0. 3404. 1250. 651. 21.2 29.7
26000. 22700. 5602. 0. 3611. 1300. 691. 21.5 29.7
27000. 23600. 5898. 0. 3818. 1350. 730. 21.8 29.7
28000. 24500. 6195. 0. 4025. 1400. 770. 22.1 29.7
29000. 25400. 6492. 0. 4232. 1450. 810. 22.4 29.7
30000. 26300. 6788. 0. 4439. 1500. 849. 22.6 29.7
31000. 27200. 7085. 0. 4646. 1550. 889. 22.9 29.7
32000. 28200. 7409. 0. 4876. 1600. 933. 23.2 32.4
33000. 29200. 7733. 0. 5106. 1650. 977. 23.4 32.4
34000. 30200. 8057. 0. 5336. 1700. 1021. 2 3.7 32.4
35000. 31200. 8381. 0. 5566. 1750. 1065. 23.9 32.4
36000. 32200. 8717. 12. 5796. 1800. 1109. 24.2 38.4
37000. 33200. 9101. 72. 6026. 1850. 1153. 24.6 38.4
38000. 34200. 9485. 132. 6256. 1900. 1197. 25.0 38.4
39000. 35200. 9869. 192. 6486. 1950. 1241. 25.3 38.4
40000. 36200. 10253. 252. 6716. 2000. 1285. 25.6 38.4
41000. 37200. 10637. 312. 6946. 2050. 1329. 25.9 38.4
42000. 38200. 11021. 372. 7176. 2100. 1373. 26.2 	 - 38.4
43000. 39200. 11405. 432. 7406. 2150. 1417. 26.5 38.4
44000. 40200. 11789. 492. 7636. 2200. 1461. 26.8 38.4
45000. 41200. 12183. 562. 7866. 2250. 1505. 27.1 43.4
46000. 42200. 12617. 672. 8096. 2300. 1549. 27.4 43.4
47000. 43200. 13051. 782. 8326. 2350. 1593. 27.8 43.4
48000. 44200. 13485. 892. 8556. 2400. 1637. 28.1 43.4
49000. 45200. 13919. 1002. 8786. 2450. 1681. 28.4 43.4 .
50000. 46200. 14353. 1112. 9016. 2500. 1725. 28.7 43.4
51000. 47200. 14787. 1222. 9246. 2550. 1 7 6 9. 29.0 43.4
52000. 48200. 15221. 1332. 9476. 2600. 1813. 29.3 43.4
53000. 49200. 15655. 1442. 9706. 2650. 1857. 29.5 43.4
54000. 50200. 16089. 1552. 9936. 2700. 1901. 29.8 43.4
55000. 51200. 16523. 1662. 10166. 2750. 1945. 30.0 43.4
56000. 52200. 16957. 1772. 10396. 2800. 1989. 30.3 43.4
57000. 53200. 1 7391 . 1882. 10626. 2850. 2033. 30.5 43.4
58000. 54200. 1 782 5. 1992. 10856. 2900. 2077. 30.7 43.4
59000. 55200. 18259. 2102. 11086. 2950. 2121. 30.9 43.4
60000. 56200. 18693. 2212. 11316. 3000. 2165. 31.2 43.4
61000. 57200. 19127. 2322. • 11546. 3050. 2209. 31.4 43. 4
62000. 58200. 19571. 2442. 11776. 3100. 2253. 31.6 48.4
63000. 59200. 20055. 2602. 12 006. 3150. 2297. 31.8 48.4
64000. 60200. 20539. 2762. 12236. 3200. 2341. 32.1 48.4
65000. 61200. 21023. 2922. 12466. 3250. 2385. 32.3 48.4
66000. 62200. 21507. 3082. 12696. 3300. 2429. 32.6 48.4
67000. 63200. 21991. 324 2 . 12926. 3350. 2473. 32.8 48.4
68000. 64200. 2247 5 . 3402. 13156. 3400. 2517. 33.1 48.4
69000. 65200. 22959. 3562. 13386. 3450. 2561. 33.3 48.4
70000. 66200. 23443. 3722. 13616. 3500. 2605. 33.5 48.4
71000. 67200. 23927. 3882. 13846. 3550. 2649. 33.7 48.4
72000. 68200. 24411. 4042. 14076. 3600. 2693. 33.9 48.4
73000. 69200. 24907. 4214. 14306. 3650. 2737. 34.1 54.4
74000. 70200. 25451. 4434. 14536. 3700. 2781. 34.4 54.4
75000. 71200. 25995. 4654. 14766. 3750. 2825. 34.7 54.4
76000. 72200. 26539. 4874. 14996. 3800. 2869. 34.9 54.4
77000. 73200. 27083. 5094. 15226. 3850. 2913. 35.2 54.4
78000. 74 2 00. 27627. 5314. 15456. 3900. 2957. 35.4 54.4
79000. 75200. 28171. 5534. 15686. 3950. 3001. 35.7 54.4
80000. 76200. 28715. 5754. 15916. 4000. 3045. 35.9 54.4
81000. 77200. 29259. 5974. 16146. 4050. 3089. 36.1 54.4
82000. 78200. 29803. 6194. 16376. 4100. 3133. 36.3 54.4
83000. 79200. 30359. 6426. 16606. 4150. 3177. 36.6 60.4
84000. 80200. 30963. 6706. 16836. 4200. 3221. 36.9 60.4
85000. 81 200. 31567. 6986. 17066. 4250. 3265. 37.1 60.4
86000. 82200. 32171. 7266. 17296. 4300. 3309. 37.4 60.4
87000. 83200. 32775. 7546. 17526. 4350. 3353. 37.7 60.4
88000. 84200. 33379. 7826. 17756. 4400. 3397. 37.9 60.4
89000. 85200. 33983. 8106. 17986. 4450. 3441. 38.2 60.4
90000. 86200. 34587. 8386. 18216. 4500. 3485. 38.4 60.4
91000. 87200. 35191. 8666. 18446. 4550. 3529. 38.7 60.4





































93000. 89200. 36409. 9236. 13906. 4650. 3617. 39.1 65.4
94000. 90200. 37063. 9566. 19136. 4700. 3661. 39.4 65.4
95000. 91200. 37717. 9896. 19366. 4750. 3705. 39.7 65.4
96000. 92200. 38371. 10226. 19596. 4800. 3749. 40.0 65.4
97000. 93200. 39025. 10556. 19826. 4850. 3793. 40.2 65.4
98000. 94200. 39679. 10886. 20056. 4900. 3837. 40.5 65.4
99000. 95200. 40333. 11216. 20286. 4950. 38d1. 40.7 6 5 .4
100000. 96200. 40987. 11546. 2051 6. 5000. 3925. 41.0 65.4
101000. 97200. 41641. 11876. 20746. 5050. 3969. 41.2 65.4
102000. 98200. 42295. 12206. 20976. 5100. 4013. 41.5 65.4
103000. 99200. 42949. 12536. 21206. 5150. 4057. 41.7 65.4
104000. 100200. 43603. 12866. 21436. 5200. 4101. 41.9 65.4
105000. 101200. 44257. 13196. 21666. 5250. 4145. 42.1 65.4
106000. 1 02 200. 44911. 13526. 21 896. 5300. 4189. 42.4 65.4
107000. 103200. 45565. 13856. 22126. 5350. 4233. 42.6 65.4
108000. 104200. 46219. 14186. 22356. 5400. 4277. 42.8 65.4
109000. 105200. 46873. 14516. 22586. 5450. 4321. 43.0 65.4
110000. 106200. 47537. 14856. 22816. 5500. 4365. 43.2 70.4
111000. 107200. 48241. 15236. 23046. 5550. 4409. 43.5 70.4
112000. 1 08200. 48945. 15616. 23276. 5600. 4453. 43.7 70.4
113000. 109200. 49649. 15996. 23506. 5650. 4497. 43.9 70.4
114000. 110200. 50353. 16376. 23736. 5700. 4541. 44 . 2 70.4
115000. 111200. 51057. 16756. 23966. 5750. 4585. 44.4 70.4
116000. 112200. 51761. 17136. 24196. 5800. 4629. 44.6 70.4
117000. 113200. 52465. 17516. 24426. 5850. 4673. 44.8 70.4
118000. 114200. 53169. 17896. 24656. 5900. 4717. 45.1 70.4
11 9000 . 115200. 53873. 18276. 24886. 5950. 4761. 4 5 .3 70.4
120000. 116200. 5 4 5 77. 18656. 25116. 6000. 4805. 45.5 70.4
121000. 117200. 55281. 19036. 25346. 6050. 4849. 45.7 70.4
122000. 118200. 55985. 19416. 25576. 6100. 4893. 45.9 70.4
123000. 119200. 56689. 19796. 25806. 6150. 4937. 46.1 70.4
124000. 120200. 57393. 20176. 26036. 6200. 4981. 46.3 70.4
125000. 121200. 58097. 20556. 26266. 6250. 5025. 46.5 70.4
126000. 122200. 58801. 20936. 26496. 6300. 5069. 46.7 70.4
127000. 123200. 59505. 21316. 26726. 6350. 5113. 46.9 70.4
128000. 1 242Q0. 60209. 21696. 26956. 6400. 5157. 47.0 70.4
129000. 125200. 6091 3. 22076. 27186. 6450. 5201. 47.2 70.4
130000. 126200. 61617. 22456. 27416. 6500. 5245. 47.4 70.4
131 000. 127200. 62321. 22836. 27646. 6550. 5289. 47.6 70.4
132000. 128200. 63025. 23216. 27876. 6600. 5333. 47.7 70.4
133000. 129200. 63729. 23596. 28106. 6650. 5377. 47.9 70.4
134000. 130200. 64433. 23976. 28336. 6700. 5421. 48.1 70.4
135000. 131200. 65137. 24356. 28566. 6750. 5465. 48.2 70.4
136000. 132200. 65841. 24736. 28796. 6800. 5509. 48.4 70.4
137000. 133200. 66545. 25116. 29026. 6850. 5553. 48.6 70.4
138000. 134200. 67249. 25496. 29256. 6900. 5597. 48.7 70.4
139000. 135200. 67953. 25876. 29486. 6950. 5641. 48.9 70.4
140000. 136200. 68665. 26264. 29716. 7000. 5 68 5 . 49.0 74.4
141000. 137200. 69409. 26684. 29946. 7050. 5 729. 49.2 74.4
142000. 138200. 70153. 2 7 1 04. 30176. 7100. 5773. 49.4 74.4
143000. 139200. 70897. 27524. 30406. 7150. 581 7. 49.6 74.4
144000. 140200. 71641. 27944. 30636. 7200. 5861. 49.8 74.4
145000. 1 41 2 00. 72385. 28364. 30866. 7250. 5905. 49.9 74.4
146000. 142200. 73129. 28784. 31096. 7300. 5949. 50.1 74.4
147000. 143200. 73873. 29204. 31326. 7350. 5993. 50.3 74.4
148000. 144200. 74617. 29624. 31556. 7400. 6037. 50.4 74.4
149000. 145200. 75361 . 30044. 31786. 7450. 6081. 50.6 74.4
1 50000. 146200. 76105. 30464. 32016. 7500. 6125. 50.7 74.4
160000. 156200. 83545. 34664. 34316. 8000. 6565. 52.2 74.4
170000. 166200. 90985. 38864. 3661 6. 8500. 7005. 53.5 74.4
180000. 176200. 98425. 43064. 38916. 9000. 7445. 54.7 74.4
190000. 186200. 105493. 47272. 41216. 9120. 7885. 55.5 73.4
200000. 196200. 112833. 5 1 87 2 . 43516. 9120. 8325. 56.4 73.4
210000. 206200. 120173. 56472. 45816. 9120. 8765. 57.2 73.4
220000. 216200. 127513. 61 072. 48116. 9120. 9205. 58.0 73.4
230000. 226200. 134853. 65672. 50416. 9120. 9645. 58.6 73.4
240000. 236200. 142193. 70272. 52716. 9120. 10085. 59.2 73.4
250000. 246200. 149533. 74872. 55016. 9120. 10525. 59.8 73.4
260000. 256200. 156873. 79472. 57316. 9120. 10965. 60.3 73.4
270000. 266200. 164213. 84072. 59616. 9120. 11405. 60.8 73.4
280000. 276200. 171553. 88672. 61916. 9120. 11845. 61.3 73.4
290000. 286200. 178897. 93 2 76. 64216. 9120. 12285. 61.7 75 :4





































20000. 17300. 1904. 0. 759. 1000. 145. 9. 5 29.7
21000. 18200. 2201. 0. 966. 1050. 185. 10.5 29.7
22000. 19100. 2497. 0. 1173. 1100. 224. 11.4 29.7
23000. 20000. 2794. 0. 1380. 1150. 264. 12.1 29.7
24000. 20900. 3091. 0. 1587. 1200. 304. 12.9 29.7
25000. 21800. 3387. 0. 1794. 1250. 343. 13.5 29.7
26000. 22700. 3684. 0. 2001. 1300. 383. 14.2 29.7
27000. 23600. 3980. 0. 2208. 1350. 422. 14.7 29.7
28000. 24500. 4277. 0. 2415. 1400. 462. 15.3 29.7
29000. 25400. 4574. 0. 2622. 1450. 502. 15.8 29.7
30000. 26300. 4870. 0. 2829. 1500. 541. 16.2 29.7
31000. 27200. 5167. 0. 3036. 1550. 581. 16.7 29.7
32000. 28200. 5491. 0. 3266. 1600. 625. 17.2 32.4
33000. 29200. 5815. 0. 3496. 1650. 669. 17.6 32.4
34000. 30200. 6139. 0. 3726. 1700. 713. 18.1 32.4
35000. 31200. 6463. 0. 3956. 1750. 757. 18.5 32.4
36000. 32200. 6787. 0. 4186. 1800. 801. 18.9 32.4
37000. 33200. 7111. 0. 4416. 1850. 845. 19.2 32.4
38000. 34200. 7435. 0. 4646. 1900. 889. 19.6 32.4
39000. 35200. 7759. 0. 4876. 1950. 933. 19.9 32.4
40000. 36200. 8083. 0. 5106. 2000. 977. 20.2 32.4
41000. 37200. 8407. 0. 5336. 2050. 1021. 20.5 32.4
42000. 38200. 8731. 0. 5566. 21 00. 1065. 20.8 32.4
43000. 39200. 9055. 0. 5796. 2150. 1109. 21.1 32.4
44000. 40200. 9379. 0. 6026. 2200. 1153. 21.3 32.4
45000. 41200. 9703. 0. 6256. 2250. 1197. 21.6 32.4
46000. 42200. 10027. 0. 6486. 2300. 1241. 21.8 32.4
47000. 43200. 10351. 0. 6716. 2350. 1285. 22.0 32.4
48000. 44200. 10675. 0. 6946. 2400. 1329. 22.2 32.4
49000. 45200. 10999. 0. 7176. 2450. 1373. 22.4 32.4
5 0000. 46200. 11323. 0. 7406. 2500. 1417. 22.6 32.4
51000. 47200. 11647. 0. 7636. 2550. 1461. 22.8 32.4
52000. 48200. 11983. 12. 7866. 2600. 1505. 23.0 38.4
53000. 49200. 12367. 72. 8096. 2650. 1549. 23.3 38.4
54000. 50200. 12751. 132. 8326. 2700. 1593. 23.6 38.4
55000. 51200. 13135. 192. 8556. 2750. 1637. 23.9 38.4
56000. 52200. 13519. 252. 8786. 2800. 1681. 24.1 38.4
57000. 53 200 . 13903. 312. 9016. 2850. 1725. 24.4 38.4
58000. 54200. 14287. 372. 9246. 2900. 1769. 24.6 38.4
59000. 55200. 14671. 432. 9476. 2950. 1813. 24.9 38.4
60000. 56200. 15055. 492. 9706. 3000. 1857. 25.1 38.4
61000. 57200. 15439. 552. 9936. 3050. 1901. 25.3 38.4
62000. 58200. 15823. 612. 10166. 3100. 1945. 25.5 38.4
63000. 59200. 16207. 672. 10396. 3150. 1989. 25.7 38.4
64000. 60200. 16601. 742. 10626. 3200. 2033. 25.9 43.4
65000. 61200. 17035. 852. 10856. 3250. 2077. 26.2 43.4
66000. 62200. 17469. 962. 11086. 3300. 2121. 26.5 43.4
67000. 63200. 17903. 1072. 11316. 3350. 2165. 26.7 43.4
68000. 64200. 1 8337. 1182. 11546. 3400. 2209. 27.0 43.4
69000. 65200. 18771. 1292. 11776. 3450. 2253. 27.2 43.4
70000. 66200. 19205. 1402. 12006. 3500. 2297. 27.4 43.4
71000. 67200. 19639. 1512. 12236. 3550. 2341. 27.7 43.4
72000. 68200. 20073. 1622. 12466. 3600. 2385. 27.9 43.4
73000. 69200. 20507. 1732. 12696. 3650. 2429. 28.1 43.4
74000. 70200. 20941. 1842. 12926. 3700. 2473. 28.3 43.4
75000. 71200. 21375. 1952. 13156. 3750. 2517. 28.5 43.4
76000. 72200. 21809. 2062. 13386. 3800. 2561. 28.7 43.4
77000. 73200. 22243. 2172. 13616. 3850. 2605. 28.9 43.4
78000. 74200. 22677. 2282. 13846. 3900. 2649. 29.1 43.4
79000. 75200. 23111. 2392. 14076. 3950. 2693. 29.3 43.4
80000. 76200. 23545. 2502. 14306. 4000. 2737. 29.4 43.4
81000. 77200. 23989. 2622. 14536. 4050. 2781. 29.6 48.4
82000. 78200. 24473. 2782. 14766. 4100. 2825. 29.8 48.4
83000. 79200. 24957. 2942. 14996. 4150. 2869. 30.1 48.4
84000. 80200. 25441. 3102. 15226. 4200. 2913. 30.3 48.4
85000. 81200. 25925. 3262. 15456. 4250. 2957. 30.5 48.4
86000. 82200. 26409. 3422. 15686. 4300. 3001. 30.7 48.4
87000. 83200. 26893. 3582. 15916. 4350. 3045. 30.9 48.4
88000. 84200. 27377. 3742. 16146. 4400. 3089. 31.1 48.4
89000. 85200. 27861. 3902. 16376. 4450. 3133. 31.3 48.4
90000. 86200. 28345. 4062. 16606. 4500. 3177. 31.5 48.4
91000. 87200. 28829. 4222. 16836. 4550. 3221. 31.7 48.4





































93000. 89200. 29869. 4614. 17296. 4650. 3309. 32.1 54.4
94000. 90200. 30413. 4834. 17526. 4700. 3353. 32.4 54.4
95000. 91200. 30957. 5054. 17756. 4750. 3397. 32.6 54.4
96000. 92200. 31501. 5274. 17986. 4800. 3441. 32.8 54.4
97000. 93200. 32045. 5494. 18216. 4850. 3485. 33.0 54.4
98000. 94200. 32589. 5714. 18446. 4900. 3529. 33.3 54.4
99000. 95200. 33133. 5934. 18676. 4950. 3573. 33.5 54.4
100000. 96200. 33677. 6154. 18906. 5000. 3617. 33.7 54.4
101000. 97200. 34221. 6374. 19136. 5050. 3661. 33.9 54.4
102000. 98200. 34777. 6606. 19366. 5100. 3705. 34.1 60.4
103000. 99200. 35381. 6886. 19596. 5150. 3749. 34.4 60.4
104000. 100200. 35985. 7166. 19826. 5200. 3793. 34.6 60.4
105000. 101200. 36589. 7446. 20056. 5250. 3837. 34.8 60.4
106000. 102200. 37193. 7726. 20286. 5300. 3881. 35.1 60.4
107000. 103200. 37797. 8006. 20516. 5350. 3925. 35.3 60.4
108000. 104200. 38401. 8286. 20746. 5400. 3969. 35.6 60.4
109000. 105200. 39005 . 8566. 20976. 5450. 401 3. 35. 8 60. 4
110000. 106200. 39609. 8846. 21206. 55 00. 4057. 36.0 60.4
111000. 107200. 40213. 9126. 21436. 5550. 4101. 36.2 60.4
112000. 108200. 40827. 9416. 21666. 5600. 4145. 36.5 65.4
113000. 109200. 41481. 9746. 21896. 5650. 4189. 36.7 65.4
114000. 110200. 42135. 10076. 22126. 5700. 4233. 37.0 65.4
115000. 111200. 42789. 10406. 223 56. 5750. 4277. 37.2 65.4
116000. 112200. 43443. 10736. 22586. 5800. 4321. 37.5 65.4
117000. 113200. 44097. 11066. 22816. 5850. 4365. 37.7 65.4
118000. 114200. 44751. 11396. 23046. 5900. 4409. 37.9 65.4
119000. 115200. 45405. 11726. 232 76. 5950. 4453. 38.2 65.4
120000. 116200. 46059. 12056. 23506. 6000. 4497. 38.4 65.4
1 21 000. 117200. 4671 3. 12386. 23736. 6050. 4541. 38.6 65.4
122000. 118200. 47367. 12716. 23966. 6100. 4585. 38.8 65.4
123000. 119200. 48021. 13046. 24196. 6150. 4629. 3 9. 0 65.4 
124000. 120200. 48675. 13376. 24426. 6200. 4673. 39.3 65.4
125000. 121 200. 49329. 13706. 24656. 6250. 4717. 39.5 65.4
126000. 122200. 49983. 14036. 24886. 6300. 4761. 39.7 65.4
127000. 123200. 50637. 14366. 251 16. 6350. 4805. 39.9 65.4
128000. 124200. 51291. 14696. 25346. 6400. 4849. 40.1 65.4
129000. 125200. 51955. 15036. 25576. 64 50. 4893. 40.3 70.4
130000. 126200. 52659. 15416. 25806. 6500. 4937. 40.5 70.4
1 31 000. 127200. 53363. 15796. 260 36. 6550. 4981. 40.7 70.4
132000. 128200. 54067. 16176. 26266. 6600. 5025. 41.0 70.4
133000. 129200. 54771. 16556. 26496. 6650. 5069. 41.2 70.4
134000. 130200. 55475. 16936. 26726. 6700. 5113. 41.4 70.4
135000. 1 31 200. 56179. 17316. 26956. 6750. 5157. 41.6 70.4
136000. 132200. 56883. 17696. 27186. 6800. 5201. 41.8 70.4
137000. 133200. 57587. 18076. 27416. 6850. 5245. 42.0 70.4
138000. 134200. 58291 . 18456. 27646. 6900. 5289. 42.2 70.4
139000. 135200. 58995. 18836. 27876. 6950. 5333. 42.4 70.4
140000. 136200. 5 9699. 19216. 281 06. 7000. 5377. 42.6 70.4
141000. 1 37 200 . 60403. 19596. 283 36. 7050. 5421. 42.8 70.4
142000. 138200. 61107. 19976. 28566. 7100. 5465. 43.0 70.4
143000. 139200. 6181 1. 20356. 28796. 7150. 5509. 43.2 70.4
144000. 140200. 62515. 20736. 29026. 7200. 5553. 43.4 70.4
145000. 141200. 63219. 21116. 29256. 7250. 5597. 43.6 70.4
146000. 142200. 6392 3. 21496. 29486. 7300. 5641. 43.8 70.4
147000. 143200. 64627. 21876. 29716. 7350. 5685. 44.0 70.4
148000. 144200. 65331. 22256. 29946. 7400. 5729. 44.1 70.4
149000. 145200. 6603 5. 22636. -301 76. 7450. 5773. 44.3 70.4
150000. 146200. 66739. 23016. 304 06. 7500. 5817. 44.5 70.4
1 60000. 156200. 73827. 26864. 32706. 8000. 6257. 46. 1 74.4
170000. 166200. 81267. 31064. 35006. 8500. 6697. 47.8 74.4
180000. 176200. 88707. 35264. 37306. 9000. 7137. 49.3 74.4
190000. 186200. 95767. 39464. 39606. 9120. 7577. 50.4 69.4
200000. 1 96 200. 102707. 43664. 41906. 9120. 8017. 51.4 69. 4
210000. 206200. 109695. 47912. 44206. 9120. 8457. 52.2 73.4
220000. 216200. 117035. 52 512. 46506. 9120. 8897. 53.2 73.4
2 30000. 226200. 124375. 57112. 48806. 9120. 9337. 54.1 73.4
240000. 236200. 1 3171 5. 61 71 2. 51106. 9120. 9777. 54.9 73.4
250000. 246200. 139055. 66 31 2. 53406. 9120. 10217. 55.6 73.4
260000. 256200. 146395. 70912. 55706. 9120. 10657. 56.3 73.4
270000. 266200. 153735. 75512. 58006. 9120. 11097. 56.9 73.4
280000. 276200. 1 6107 5. 80112. 60306. 9120. 11537. 57.5 73.4
290000. 286200. 168415. 84712. 62606. 9120. 11977. 58.1 73.4





































20000. 17300. 3625. 0. 2254. 1060. 431. 1 8. 1 29.4 
21000. 18200. 3919. 0. 2461. 1113. 471. 18.7 29.4
22000. 19100. 4212. 0. 2668. 1166. 510. 19.1 29.4
23000. 20000. 4506. 0. 2875. 1219. 550. 19.6 29.4
24000. 20900. 4800. 0. 3082. 1272. 590. 20.0 29.4
25000. 21800. 5093. 0. 3289. 1325. 629. 20.4 29.4
26000. 22700. 5387. 0. 3496. 1378. 669. 20.7 29.4
27000. 23600. 5680. 0. 3703. 1431. 708. 21.0 29.4
28000. 24500. 5974. 0. 3910. 1484. 748. 21.3 29.4
29000. 25400. 6268. 0. 4117. 1537. 788. 21.6 29.4
30000. 26300. 6561. 0. 4324. 1590. 827. 21.9 29.4
31000. 27200. 6855. 0. 4531. 1643. 867. 22.1 29.4
32000. 28200. 7176. 0. 4761. 1696. 911. 22.4 32.1
33000. 29200. 7497. 0. 4991. 1749. 955. 22.7 32.1
34000. 30200. 7818. 0. 5221. 1802. 999. '23.0 32.1
35000. 31200. 8139. 0. 5451. 1855. 1043. 23.3 32.1
36000. 32200. 8472. 12. 5681. 1908. 1087. 23.5 38.1
37000. 33200. 8853. 72. 5911. 1961. 1131. 23.9 38.1
38000. 34200. 9234. 132. 6141. 2014. 1175. 24.3 38.1
39000. 35200. 9615. 192. 6371. 2067. 1219. 24.7 38.1
40000. 36200. 9996. 252. 6601. 2120. 1263. 25.0 38.1
41000. 37200. 10377. 312. 6831. 2173. 1307. 25.3 38.1
42000. 38200. 10758. 372. 7061. 2226. 1351. 25.6 38.1
43000. 39200. 11139. 432. 7291. 2279. 1395. 25.9 38.1
44000. 40200. 11520. 492. 7521. 2332. 1439. 26.2 38.1
45000. 41200. 11911. 562. 7751. 2385. 1483. 26.5 43.1
46000. 42200. 12342. 672. 7981. 2438. 1527. 26.8 43.1
47000. 43200. 12773. 782. 8211. 2491. 1571. 27.2 43.1
48000. 44200. 13204. 892. 8441. 2544. 1615. 27.5 43.1
49000. 45200. 13635. 1002. 8671. 2597. 1659. 27.8 43.1
50000. 46200. 14066. 1112. 8901. 2650. 1703. 28.1 43.1
51000. 47200. 14497. 1222. 9131. 2703. 1747. 28.4 43.1
52000. 48200. 14928. 1332. 9361. 2756. 1791. 28.7 43.1
53000. 49200. 15359. 1442. 9591. 2809. 1835. 29.0 43.1
54000. 50200. 15790. 1552. 9821. 2862. 1879. 29.2 43.1
55000. 51200. 16221. 1662. 10051. 2915. 1923. 29.5 43.1
56000. 52200. 1 665 2. 1772. 10281. 2968. 1967. 29.7 43.1
57000. 53200. 17083. 1882. 10511. 3021. 2011. 30.0 43.1
58000. 54200. 17514. 1 992 . 10741. 3074. 2055. 30.2 43.1
59000. 55200. 17945. 2102. 10971. 3127. 2099. 30.4 43.1
60000. 56200. 18376. 2212. 11201. 3180. 2143. 30.6 43.1
61000. 57200. 18807. 2322. 11431. 3233. 2187. 30. 8 43.1
62000. 58200. 19248. 2442. 11661. 3286. 2231. 31.0 48.1
63000. 59200. 19729. 2602. 11891. 3339. 2275. 31.3 48.1
64000. 60200. 20210. 2 762 . 12121. 3392. 2319. 31.6 48.1
65000. 61200. 20691. 2922. 12351. 3445. 2363. 31.8 48.1
66000. 62200. 21172. 3082. 12581. 3498. 2407. 32.1 48.1
67000. 63200. 21653. 3242. 12811. 3551. 2451. 32.3 48.1
68000. 64200. 22134. 3402. 13041. 3604. 2495. 32.5 48.1
69000. 65200. 22615. 3562. 13271. 3657. 2539. 32.8 48.1
70000. 66200. 23096. 3722. 13501. 3710. 2583. 33.0 48.1
71000. 67200. 23577. 3882. 13731. 3763. 2627. 33.2 48.1
72000. 68200. 24058. 4042. 13961. 3816. 2671. 33.4 48.1
73000. 69200. 24551. 4214. 14191. 3869. 2715. 33.6 54.1
74000. 70200. 25092. 4434. 14421. 3922. 2759. 33.9 5 4.1
75000. 71200. 25633. 4654. 14651. 3975. 2803. 34.2 54.1
76000. 72200. 26174. 4874. 14881. 4028. 2847. 34.4 54.1
77000. 73200. 26715. 5094. 15111. 4081. 2891. 34.7 54.1
78000. 74200. 27256. 5314. 15341. 4134. 2935. 34.9 54.1
79000. 75200. 27797. 5534. 15571. 4187. 2979. 35.2 54.1
80000. 76200. 28338. 5754. 15801. 4240. 3023. 35.4 54.1
81000. 77200. 28879. 5974. 16031. 4293. 3067. 35.7 54.1
82000. 78200. 29420. 6194. 16261. 4346. 3111. 35.9 54.1
83000. 79200. 29973. 6426. 16491. 4399. 3155. 36.1 60.1
84000. 80200. 30574. 6706. 16721. 4452. 3199. 3 6.4 60.1
85000. 81200. 31175. 6986. 16951. 4505. 3243. 36.7 60.1
86000. 82200. 31776. 7266. 17181. 4558. 3287. 36.9 60.1
87000. 83200. 32377. 7546. 17411. 4611. 3331. 37.2 60.1
88000. 84200. 32978. 7826. 17641. 4664. 3375. 37.5 60.1
89000. 85200. 33579. 8106. 17871. 4717. 3419. 37.7 60.1
90000. 86200. 34180. 8386.. 18101. 4770. 3463. 38.0 60.1
91000. 87200. 34781. 8666. 18331. 4823. 3507. 38.2 60.1





































93000. 39200. 35993. 9236. 18791. 4929. 3595. 38.7 65.1
94000. 90200. 36644. 9566. 19021. 4982. 3639. 39.0 65.1
95000. 91200. 37295. 9896. 19251. 5035. 3683. 39.3 65.1
96000. 92200. 37946. 10226. 19481. 5088. 3727. 39.5 65.1
97000. 93200. 38597. 10556. 19711. 5141. 3771. 39.8 65.1
98000. 94200. 39248. 10886. 19941. 5194. 3815. 40.0 65.1
99000. 95200. 39899. 11216. 20171. 5247. 3859. 40.3 65.1
100000. 96200. 40550. 11546. 20401. 5300. 3903. 40.5 65.1
101000. 97200. 41201. 11876. 20631. 5353. 3947. 40.8 65.1
102000. 98200. 41852. 12206. 20861. 5406. 3991. 41.0 65.1
103000. 99200. 42503. 12536. 21091. 5459. 4035. 41.3 65.1
104000. 100200. 43154. 12866. 21321. 5512. 4079. 41.5 65.1
105000. 101200. 43805: 13196. 21551. 5565. 4123. 41.7 65.1
106000. 102200. 44456. 13526. 21 781 . 5618. 4167. 41.9 65.1
107000. 103200. 45107. 13856. 22011. 5671. 4211. 42.2 65.1
108000. 104200. 45758. 14186. 22241. 5724. 4255. 42.4 65.1
109000. 105200. 46409. 14516. 22471. 5777. 4299. 42.6 65.1
110000. 1 06200. 47070. 14856. 22701. 5830. 4343. 42.8 70.1
111000. 1 07200. 47771. 15236. 22931. 5883. 4387. 43.0 70.1
112000. 108200. 48472. 15616. 23161. 5936. 4431. 43.3 70.1
113000. 109200. 49173. 15996. 23391. 5989. 4475. 43.5 70.1
114000. 11 0200. 49874. 16376. 23621. 6042. 4519. 43.7 70.1
115000. 1U 1200. 50575. 16756. 23851. 6095. 4563. 44.0 70.1
116000. 112200. 51276. 17136. 24081. 6148. 4607. 44.2 70.1
117000. 113200. 51977. 17516. 2431 1. 6201. 4651. 44.4 70.1
118000. 114200. 52678. 17896. 24541. 625 4. 4695 . 44.6 70.1
119000. 115200. 53379. 18276. 24771. 6307. 4739. 44.9 70.1
120000. 116200. 54080. 18656. 25001. 6360. 4783. 45.1 70.1
121000. 117200. 54781. 19036. 25231. 6413. 4827. 45.3 70.1
122000. 118200. 55482. 19416. 25461. 6466. 4871. 45.5 70.1
123000. 119200. 56183. 19796. 25691. 6519. 4915. 45.7 70.1
124000. 120200. 56884. 20176. 25921. 6572. 4959. 45.9 70.1
125000. 121200. 57585. 20556. 26151. 6625. 5003. 46.1 70.1
126000. 122200. 58286. 20936. 26381. 6678. 5 047. 46.3 70.1
127000. 123200. 58987. 21316. 26611. 6731. 5091. 46.4 70.1
128000. 124200. 59688. 21696. 26841. 6784. 5135. 46.6 70.1
129000. 125200. 60389. 22076. 27071. 6837. 5179. 46.8 70.1
130000. 126200. 61090. 22456. 27301. 6890. 5223. 47.0 70.1
131000. 127200. 61791. 22836. 27531. 6943. 5267. 47.2 70.1
132000. 128200. 62492. 23216. 27761. 6996. 5311. 47.3 70.1
133000. 129200. 63193. 23596. 27991. 7049. 5355. 47.5 70.1
134000. 130200. 63894. 2 3976. 28221. 7102. 5399. 47.7 70.1
135000. 131200. 64595. 24356. 28451. 7155. 5443. 47.8 70.1
136000. 132200. 65296. 24736. 28681. 7208. 5487. 48.0 70.1
137000. 133200. 65997. 25116. 28911. 7261. 5531. 48.2 70.1
138000. 134200. 66698. 25496. 291 41 . 7314. 5575. 48.3 70.1
139000. 135200. 67399. 25876. 29371. 7367. 5619. 48.5 70.1
140000. 136200. 68108. 26264. 29601. 7420. 5663. 48.6 74.1
141000. 137200. 68849. 26684. 29831. 7473. 5707. 48.8 74.1
142000. 138200. 69590. 27104. 30061. 7526. 5751. 49.0 74.1
143000. 139200. 70331. 27524. 30291. 7579. 5795. 49.2 74.1
144000. 14 0200. 71072. 27944. 30521. 7632. 5839. 49.4 74.1
145000. 141200. 71813. 28364. 30751. 7685. 5883. 49.5 74.1
146000. 142200. 72554. 28784. 30981. 7738. 5927. 49.7 74.1
147000. 143200. 73295. 29204. 31211. 7791. 5971. 49.9 74.1
148000. 144200. 74036. 29624. 31441. 7844. 6015. 50.0 74.1
149000. 145200. 74777. 30044. 31671. 7897. 6059. 50.2 74.1
150000. 146200. 75518. 30464. 31901. 7950. 6103. 50.3 74.1
160000. 156200. 82928. 34664. 34201. 8480. 6543. 51.8 74.1
170000. 166200. 90338. 38864. 36501. 9010. 6983. 53.1 74.1
180000. 176200. 97748. 43064. 38801. 9540. 7423. 54.3 74.1
190000. 186200. 105166. 47272. 41101. 10070. 7863. 55.4 78.1
200000. 196200. 112949. 51 872 . 434 01 . 1 05 74 . 8303. 56.5 72.8
210000. 206200. 120229. 56472. 45701. 10574. 8743. 57.3 72.8
220000. 216200. 127509. 61072. 48001. 10574. 9183. 5 8.0 72.8
230000. 226200. 134789. 65672. 50301. 10574. 9623. 58.6 72.8
240000. 236200. 142069. 70272. 52601. 1 0574. 10063. 59.2 72.8
250000. 246200. 149349. 74872. 54901. 10574. 10503. 59.7 72.8
260000. 256200. 156629. 79472. 57201. 10574. 1 0943. 60.2 72.8
270000. 266200. 163909. 84072. 5 9501. 10574. 11383. 60.7 72.8
280000. 276200. 171189. 88672: 61801. 1 0574. 11823. 61.1 72.8
290000. 286200. 178473. 93276. 64101. 10574. 12263. 61.5 74.8





































20000. 17300. 1570. 0. 529. 1060. 101. 7.9 29.4
21000. 18200. 1864. 0. 736. 1113. 141. 8.9 29.4
22000. 19100. 2157. 0. 943. 1166. 180. 9.8 29.4
23000. 20000. 2451. 0. 1150. 1219. 220. 10.7 29.4
24000. 20900. 2745. 0. 1357. 1272. 260. 1 1.4 29.4
25000. 21800. 3038. 0. 1564. 1325. 299. 12.2 2 9.4
26000. 22700. 3332. 0. 1771. 1378. 339. 12.8 29.4
27000. 23600. 3625. 0. 1978. 1431. 378. 13.4 29.4
28000. 24500. 3919. 0. 2185. 1484. 418. 14.0 29.4
29000. 25400. 4213. 0. 2392. 1537. 458. 14.5 29.4
30000. 26300. 4506. 0. 2599. 1590. 497. 15.0 29.4
31000. 27200. 4800. 0. 2806. 1643. 537. 15.5 29.4
32000. 28200. 5121. 0. 3036. 1696. 581. 16.0 32.1
33000. 29200. 5442. 0. 3266. 1749. 625. 16.5 32.1
34000. 30200. 5763. 0. 3496. 1802. 669. 16.9 32.1
35000. 31200. 6084. 0. 3726. 1855. 713. 17.4 32.1
36000. 32200. 6405. 0. 3956. 1908. 757. 17.8 32.1
37000. 33200. 6726. 0. 4186. 1961. 801. 18.2 32.1
38000. 34200. 7047. 0. 4416. 2014. 845. 18.5 32.1
39000. 352100. 7368. 0. 4646. 2067. 889. 18.9- 32.1
40000. 36 200 . 7689. 0. 4876. 2120. 933. 19.2 32.1
41000. 37200. 8010. 0. 5106. 2173. 977. 19.5 32.1
42000. 38200. 8331. 0. 5336. 2226. 1021. 19.8 32.1
43000. 39200. 8652. 0. 5566. 2279. 1065. 20.1 32.1
44000. 40200. 8973. 0. 5796. 2332. 1109. 20.4 32.1
45000. 41200. 9294. 0. 6026. 2385. 1153. 20.7 32.1
46000. 42200. 9615. 0. 6256. 2438. 1197. 20.9 32.1
47000. 43200. 9936. 0. 6486. 2491. 1241. 21.1 32.1
48000. 44200. 10257. 0. 6716. 2544. 1285. 21.4 32.1
49000. 45200. 10578. 0. 6946. 2597. 1329. 21.6 32.1
50000. 46200. 10899. 0. 7176. 2650. 1373. 21.8 32.1
51000. 47200. 11220. 0. 7406. 2703. 1417. 22.0 32.1
52000. 48200. 11553. 12. 7636. 2756. 1461. 22.2 38.1
53000. 49200. 11934. 72. 7866. 2809. 1505. 22.5 38.1
54000. 50200. 12315. 132. 8096. 2862. 1549. 22.8 38.1
55000. 51200. 12696. 192. 8326. 2915. 1593. 23.1 38.1
56000. 52200. 13077. 252. 8556. 2968. 1637. 23.4 38.1
57000. 53200. 13458. 312. 8786. 3021. 1681. 23.6 38.1
58000. 54200. 13839. 372. 9016. 3074. 1725. 23.9 38.1
59000. 55200. 14220. 432. 9246. 3127. 1769. 24.1 38.1
60000. 56200. 14601. 492. 9476. 3180. 1813. 24.3 38.1
61000. 57200. 14982. 552. 9706. 3233. 1857. 24.6 38.1
62000. 58200. 15363. 612. 9936. 3286. 1901. 24.8 38.1
63000. 59200. 15744. 672. 10166. 3339. 1945. 25.0 38.1
64000. 60200. 16135. 742. 10396. 3392. 1989. 25.2 43.1
65000. 61200. 16566. 852. 10626. 3445. 2033. 25.5 43.1
66000. 62200. 16997. 962. 10856. 3498. 2077. 25.8 43.1
67000. 63200. 17428. 1072. 11086. 3551. 2121. 26.0 43.1
68000. 64200. 17859. 1182. 11316. 3604. 2165. 26.3 43.1
69000. 65200. 18290. 1292. 11546. 3657. 2209. 26.5 43.1
70000. 66200. 18721. 1402. 11776. 3710. 2253. 26.7 43.1
71000. 67200. 19152. 1512. 12006. 3763. 2297. 27.0 43.1
72000. 68200. 19583. 1622. 12236. 3816. 2341. 27.2 43.1
73000. 69200. 20014. 1732. 12466. 3869. 2385. 	 . 27.4 43.1
74000. 70200. 20445. 1842. 12696. 3922. 2429. 27.6 43.1
75000. 71 200. 20876. 1952. 12926. 3975. 2473. 27.8 43.1
76000. 72200. 21307. 2062. 13156. 4028. 2517. 28.0 43.1
77000. 73200. 21738. 2172. 13386. 4081. 2561. 28.2 43.1
78000. 74200. 22169. 2 282 . 13616. 41 34 . 2605. 28.4 43.1
79000. 75200. 22600. 2392. 13846. 4187. 2649. 28.6 43.1
80000. 76200. 23031. 2502. 14076. 4240. 2693. 28.8 43.1
81000. 77200. 23472. 2622. 14306. 4293. 2737. 29.0 48.1
82000. 78200. 23953. 2782. 14536. 4346. 2781. 29.2 48.1
83000. 79200. 24434. 2942. 14766. 4399. 2825. 29.4 48.1
84000. 80200. 24915. 3102. 14996. 4452. 2869. 29.7 48.1
85000. 81200. 25396. 3262. 15226. 4505. 2913. 29.9 48.1
86000. 82200. 25877. 3422. 15456. 4558. 2957. 30.1 48.1
87000. 83200. 26358. 3582. 15686. 4611. 3001. 30.3 48.1
88000. 84200. 26839. 3742. 15916. 4664. 3045. 30.5 48.1
89000. 85200. 27320. 3902. 16146. 4717. 3089. 30.7 48.1
90000. 86200. 27801. 4062. 16376. 4770. 3133. 30.9 48.1
91000. 87200. 28282. 4222. 16606. 4823. 3177. 31.1 48.1





































93000. 89200. 29316. 4614. 17066. 4929. 3265. 31.5 54.1
94000. 90200. 29857. 4834. 17296. 4982. 3309. 31.8 54.1
95000. 91200. 30398. 5054. 17526. 5035. 3353. 32.0 54.1
96000. 92200. 30939. 5274. 17756. 5088. 3397. 32.2 54.1
97000. 93200. 31480. 5494. 17986. 5141. 3441. 32.5 54.1
98000. 94200. 32021. 5714. 18216. 5 194. 3485. 32.7 54.1
99000. 95200. 32562. 5934. 18446. 5247. 3529. 32.9 54.1
100000. 96200. 33103. 6154. 18676. 5300. 3573. 33.1 54.1
101000. 97200. 33644. 6374. 18906. 5353. 3617. 33.3 54.1
102000. 98200. 34197. 6606. 19136. 5406. 3661. 33.5 60.1
103000. 99200. 34798. 6886. 19366. 5459. 3705. 33.8 60.1
104000. 100200. 35399. 7166. 19596. 5512. 3749. 34.0 60.1
105000. 101200. 36000. 7446. 19826. 5565. 3793. 34.3 60.1
106000. 102200. 36601. 7726. 20056. 5618. 3837. 34.5 60.1
107000. 103200. 37202. 8006. 20286. 5671. 3881. 34.8 60.1
108000. 104200. 37803. 8286. 20516. 5724. 3925. 35.0 60.1
109000. 105200. 38404. 8566. 20746. 5777. 3969. 35.2 60.1
110000. 106200. 39005. 8846. 20976. 5830. 4013. 35.5 60.1
111000. 107200. 39606. 9126. 21206. 5883. 4057. 35.7 60.1
112000. 108200. 40217. 9416. 21436. 5936. 4101. 35.9 65.1
113000. 109200. 40868. 9746. 21666. 5989. 4145. 36.2 65.1
114000. 110200. 41519. 10076. 21896. 6042. 4189. 36.4 65.1
115000. 111200. 42170. 10406. 22126. 6095. 4233. 36.7 -65.1
116000. 112200. 42821. 10736. 22356. 6148. 4277. 36.9 65.1
117000. 113200. 43472. 11066. 22586. 6201. 4321. 37.2 65.1
118000. 114200. 44123. 11396. 22816. 6254. 4365. 37.4 65.1
119000. 115200. 44774. 11726. 23046. 6307. 4409. 37.6 65.1
120000. 116200. 45425. 12056. 23276. 6360. 4453. 37.9 65.1
121000. 117200. 46076. 12386. 23506. 6413. 4497. 38.1 65.1
122000. 118200. 4672 7. 12716. 237 36. 6466. 4541. 38.3 65.1
123000. 119200. 47378. 13046. 23966. 6519. 4585. 38.5 65.1
124000. 120200. 48029. 13376. 24196. 6572. 4629. 38.7 65.1
125000. 121200. 48680. 13706. 24426. 6625. 4673. 38.9 65.1
126000. 122200. 49331. 14036. 24656. 6678. 4717. 39.2 65.1
127000. 123200. 49982. 14366. 24886. 6731. 4761. 39.4 65.1
128000. 124200. 50633. 14696. 25116. 6784. 4805. 39.6 65.1
129000. 125200. 51294. 15036. 25346. 6837. 4849. 39.8 70.1
130000. 126200. 51995. 15416. 25576. 6890. 4893. 40.0 70.1
131000. 127200. 52696. 15796. 25806. 6943. 4937. 40.2 70.1
132000. 12 8200. 53397. 16176. 2 6036. 6996. 4981. 40.5 70.1
133000. 129200. 54098. 16556. 26266. 7049. 5025. 40.7 70.1
134000. 130200. 54799. 16936. 26496. 7102. 5069. 40.9 70.1
135000. 131200. 55500. 17316. 26726. 7155. 5113. 41.1 70.1
136000. 132200. 56201. 17696. 26956. 7208. 5157. 41.3 70.1
137000. 133200. 56902. 18076. 27186. 7261. 5201. 41.5 70.1
138000. 134200. 57603. 18456. 27416. 7314. 5245. 41.7 70.1
139000. 135200. 58304. 18836. 27646. 7367. 5289. 41.9 70.1
140000. 136200. 59005. 19216. 27876. 7420. 5333. 42.1 70.1
141000. 137200. 59706. 19596. 281 06. 7473. 5377. 42.3 70.1
142000. 138200. 60407. 19976. 28336. 7526. 5421. 42.5 70.1
143000. 139200. 61108. 20356. 28566. 7579. 5465. 42.7 70.1
144000. 140200. 61809. 20736. 28796. 7632. 5509. 42.9 70.1
145000. 141200. 62510. 21116. 29026. 7685. 5553. 43.1 70.1
146000. 142200. 63211. 21496. 29256. 7738. 5597. 43.3 70.1
147000. 143200. 6391 2. 21876. 29486. 7791. 5641. 43.5 70.1
148000. 1 44 200. 64613. 22256. 29716. 7844. 5685. 43.7 70.1
149000. 145200. 65314. 22636. _ 	 29946. 7897. 5729. 43.8 70.1
150000. 1 46200. 66015. 23016. 30176. 7950. 5773. 44.0 70.1
160000. 156200. 73073. 26864. 32476. 8480. 6213. 45.7 74.1
170000. 166200. 80483. 31064. 34776. 9010. 6653. 47.3 74.1
180000. 176200. 87893. 35264. 37076. 9540. 7093. 48.8 74.1
190000. 186200. 95303. 39464. 39376. 10070. 7533. 5 0.2 74.1
200000. 196200. 102686. 43664. 41676. 10574. 7973. 51.3 68.8
210000. 206200. 109614. 47912. 43976. 10574. 8413. 52.2 72.8
220000. 216200. 116894. 52512. 46276. 10574. 8853. 53.1 72.8
230000. 226200. 124174. 57112. 48576. 10574. 9293. 54.0 72.8
240000. 236200. 1 31454. 61712. 50876. 10574. 9733. 54.8 72.8
250000. 246200. 1 38734. 66312. 53176. 10574. 10173. 55.5 72.8
260000. 256200. 146014. 70912. 55476. 10574. 10613. 56.2 72.8
270000. 266200. 153294. 75512. 57776. 10574. 11053. 56.8 72.8
280000. 276200. 160574. 80112. 60076. 10574. 11493. 57.3 72.8
290000. 286200. 167854. 84712. 62376. 10574. 11933. 57.9 72.8














20000 16201. 71.1 17982. 71.1
21000 16912. 71.1 18693. 71.1
22000 17624. 71.1 19405. 71 .1
23000 18335. 71.1 20116. 71.1
24000 19046. 71.1 20827. 71.1
25000 19758. 71.1 21539. 71.1
26000 20469. 71.1 22250. 71.1
27000 21181. 71.1 22962. 71.1
28000 21892. 71.1 23673. 71.1
29000 22603. 71.1 24384. 71.1
30000 23315. 71.1 25096. 71.1
31000 24026. 71.1 25807. 71.1
32000 24710. 68.4 26491. 68.4
33000 25394. 68.4 27175. 68.4
34000 26078. 68.4 27859. 68.4
35000 26762. 68.4 28543. 68.4
36000 27434. 62.4 29227. 68.4
37000 28058. 62.4 29911. 68.4
38000 28682. 62.4 30595. 68.4
39000 29306. 62.4 31279. 68.4
40000 29930. 62.4 31963. 68.4
41000 30554. 62.4 32647. 68.4
42000 31178. 62.4 33331. 68.4
43000 31802. 62.4 34015. 68.4
44000 32426. 62.4 34699. 68.4
45000 33040. 57.4 35383. 68.4
46000 33614. 57.4 36067. 68.4
47000 34188. 57.4 36751. 68.4
48000 34762. 57.4 37435. 68.4
49000 35336. 57.4 38119. 68.4
50000 35910. 57.4 38803. 68.4
51000 36484. 57.4 39487. 68.4
52000 37058. 57.4 40159. 62.4
53000 37632. 57.4 40783. 62.4
54000 38206. 57.4 41407. 62.4
55000 38780. 57.4 42031. 62.4
56000 39354. 57.4 42655. 62.4
57000 39928. 57.4 43279. 62.4
58000 40502. 57.4 43903. 62.4
59000 41076. 57.4 44527. 62.4
60000 41650. 57.4 45151. 62.4
61000 42224. 57.4 45775. 62.4
62000 42788. 52.4 46399. 62.4
63000 43312. 52.4 47023. 62.4
64000 43836. 52.4 47637. 57.4
65000 44360. 52.4 48211. 57.4
66000 44884. 52.4 48785. 57.4
67000 45408. 52.4 49359. 57.4
68000 45932. 52.4 49933. 57.4
69000 46456. 52.4 50507. 57.4
70000 46980. 52.4 51081. 57.4
71000 47504. 52.4 51655. 57.4
72000 48028. 52.4 52229. 57.4
73000 48540. 46.4 52803. 57.4
74000 49004. 46.4 53377. 57.4
75000 49468. 46.4 53951. 57.4
76000 49932. 46.4 54525. 57.4
77000 50396. 46.4 55099. 57.4
78000 50860. 46.4 55673. 57.4
79000 51324. 46.4 56247. 57.4
80000 51788. 46.4 56821. 57.4
81000 52252. 46.4 57385. 52.4
82000 52716. 46.4 57909. 52.4
83000 53168. 40.4 58433. 52.4
84000 53572. 40.4 58957. 52.4
85000 53976. 40.4 59481. 52.4
86000 54380. 40.4 60005. 52.4
87000 54784. 40.4 60529. 52.4
88000 55188. 40.4 61053. 52.4
89000 55592. 40.4 61577. 52.4
90000 55996. 40.4 62101. 52.4
91000 56400. 40.4 62625. 52.4













	IN T T	 SKATT
kr	 pst.
93000 57198. 35.4 63601. 46.4
94000 57552. 35.4 64065. 46.4
95000 57906. 35.4 64529. 46.4
96000 58260. 35.4 64993. 46.4
97000 58614. 35.4 65457. 46.4
98000 58968. 35.4 65921. 46.4
99000 59322. 35.4 66385. 46.4
100000 59676. 35.4 66849. 46.4
101000 60030. 35.4 67313. 46 .4
102000 60384. 35.4 67765. 40.4
103000 60738. 35.4 68169. 40.4
104000 61092. 35.4 68573. 40.4
105000 61446. 35.4 68977. 40.4
106000 61800. 35.4 69381. 40.4
107000 62154. 35.4 69785. 40.4
108000 62508. 35.4 70189. 40.4
109000 62862. 35.4 70593. 40.4
110000 63206. 30.4 70997. 40.4
111000 63510. 30.4 71401. 40.4
112000 638 1 4. 30. 4 71 79 5. 35.4
113000 64118. 30.4 7 2 149, 35.4
114000 64422. 30.4 72503. 35. 4
115000 64726. 30.4 72857. 35.4
116000 65030. 11.4 73211. 35.4
117000 65334. 30.4 73565. 35.4
118000 65638. 30.4 73919. 35.4
119000 65942. 30.4 74273. 35.4
120000 66246. 30.4 74627. 35.4
121000 66550. 30.4 74981. 35.4
122000 66854. 30.4 75335. 35.4
123000 67158. 30.4 75689. 35.4
124000 67462. 30.4 76043. 35.4
125000 67766. 30.4 76397. 35.4
126000 68070. 30.4 7 6 7 51 . 35.4
127000 68374. 30.4 77105. 35.4
128000 68678 . 30.4 77459. 3 5.4
129000 68982. 30.4 77803. 30.4
1 30000 6 9286. 3 0.4 7 8107. 30.4
131000 69590. 30. 4 78 41 1. 30.4
132000 69894. 30.4 78715. 30.4
133000 70198. 30.4 79019. 30.4
134000 70502. 30.4 79323. 30.4
135000 70806. 30.4 79627. 30.4
1 36000 71110. 30. 4 79931. 30.4
137000 71414. 30.4 80235. 30.4
138000 71718. 30.4 80539. 30.4
139000 72022. 30.4 80843. 30.4
140000 72318. 26. 4 81147. 30.4
141000 72582. 26.4 81451. 30.4
142000 72846. 26.4 81 75 5. 30.4
143000 73110. 26.4 82059. 30.4
144000 73374. 26.4 82363. 3 0.4
145000 73638. 26.4 82667. 30.4
146000 73902. 26.4 82971. 30.4
147000 74166. 26.4 83275. 30.4
148000 74430. 26.4 83579. 30.4
149 000 74694. 26 .4 83883. 30.4
150000 74958. 26. 4 84187. 30.4
160000 77598. 26.4 87179. 26.4
170000 80238. 26.4 89819. 26.4
180000 83105. 30.6 92686. 30.6
190000 86157. 26.6 95746. 30.6
200000 8881 7. 26.6 98806. 30. 6
210000 91 477. 26.6 101 818. 26.6
220000 94137. 26.6 104478. 26.6
230000 96797. 26.6 107138. 26.6
240000 99457. 26.6 109798. 2 6.6
250000 102117. 26.6 112458. 26.6
260000 104777. 26.6 115118. 2 6. 6
270 000 107437. 26. 6 117778. 26.6
280000 110097. ' 26.6 120438. 26.6
290000 11 275 3. 24. 6 123098. 26.6
300000 115213. 24.6 125758. 26.6
68
1979
















20000 16178. 70.3 18096. 70.3
21000 16881. 70.3 18799. 70.3
22000 17585. 70.3 19503. 70.3
23000 18288. 70.3 20206. 70.3
24000 18991. 70.3 20909. 70.3
25000 19695. 70.3 21613. 70.3
26000 20398. 70.3 22316. 70.3
27000 21102. 70.3 23020. 70.3
28000 21805. 70.3 23723. 70.3
29000 22508. 70.3 24426. 70.3
30000 23212. 70.3 25130. 70.3
31000 23915. 70.3 25833. 70.3
32000 24591. 67.6 26509. 67.6
33000 25267. 67.6 27185. 67.6
34000 25943. 67.6 27861. 67.6
35000 26619. 67.6 28537. 67.6
36000 27283. 61.6 29213. 67.6
37000 27899. 61.6 29889. 67.6
38000 28515. 61.6 30565. 67.6
39000 29131. 61.6 31241. 67.6
40000 29747. 61.6 319 1 7 . 67.6
41000 30363. 61.6 32593. 67.6
42000 30979. 61.6 33269. 67.6
43000 31595. 61.6 33945. 67.6
44 000 32211. 61.6 34621. 67.6
45000 32817. 56.6 35297. 67.6
46000 33383. 56.6 35973. 67.6
47000 33949. 56.6 36649. 67.6
48000 34515. 56.6 37325. 67.6
49000 35081. 56.6 38001. 67.6
50000 35647. 56.6 38677. 67.6
51000 3 6 2 1 3. 56.6 39353. 67.6
52000 36779. 56.6 40017. 61.6
53000 37345. 56.6 40633. 61.6
54000 37911. 56.6 41249. 61.6
55000 38477. 56.6 41865. 61.6
56000 39043. 56.6 42481. 61.6
57000 39609. 56.6 43097. 61.6
58000 4017 5 . 56.6 43713. 61.6
59000 40741. 56.6 44329. 61.6
60000 41307. 56.6 44945 . 61.6
61000 41873. 56.6 45561. 6 1 .6
62000 42429. 51.6 46177. 61.6
63000 42945. 51.6 46793. 61.6
64000 43461. 51.6 47399. 56.6
65000 43977. 51.6 47965. 56.6
66000 44493. 51.6 48531. 56.6
67000 45009. 5 1.6 49097. 56.6
68000 45525. 51.6 49663. 56.6
69000 46041. 51.6 50229. 56.6
70000 46557. 51.6 50795. 56.6
71000 47073. 51.6 51 361 . 56.6
72000 47 5 8 9 . 5 1 .6 51927. 56.6
73000 48093. 45.6 52493. 56.6
74000 48549. 45.6 53059. 56.6
7 5 000 49005. 45.6 53625. 56.6
76000 49461. 45.6 54191. 56.6
77000 49917. 45.6 54757. 56.6
78000 50373. 45.6 55323. 56.6
79000 50829. 45.6 55889. 5 6 . 6
80000 51285. 45.6 56455. 56.6
81000 51741. 45.6 57011. 51.6
82000 52197. 45.6 57527. 51.6
83000 52641. 39.6 58043. 51.6
84000 53037. 39.6 58559. 51.6
85000 53433. 39.6 59075. 5 1.6
86000 53829. 39.6 59591. 51 .6
87000 54225. 39.6 60107. 51.6
88000 54621. 39.6 60623. 51.6
89000 55017. 39.6 61139. 51.6
90000 55413. 39.6 61655. 51.6
91000 55809. 39.6 62171. 51.6











	DISP N E3EL	 100-MARGINAL-
	IN T T	 SKATT
kr 	 pst.
93000 56591. 34.6 63131. 45.6
94000 56937. 34.6 63587. 45.6
95000 57283. 34.6 64043. 45.6
96000 57629. 34.6 64499. 45.6
97000 57975. 34.6 64955. 45.6
98000 58321. 34.6 65411. 45.6
99000 58667. 34.6 65867. 45.6
100000 59013. 34.6 66323. 45.6
101000 59359. 34.6 66779. 45.6
102000 59705. 34.6 67223. 39.6
103000 60051. 34.6 67619. 39.6
104000 60397. 34.6 68015. 39.6
105000 60743. 34.6 68411. 39.6
106000 61089. 34.6 68807. 39.6
107000 61435. 34.6 69203. 39.6
108000 61781. 34.6 69599. 39.6
109000 621 27. 34.6 69995. 39.6
110000 62463. 29.6 70391. 39.6
111000 62759. 29.6 70787. 39.6
112000 63055. 29.6 71173. 34.6
113000 63351. 29.6 71519. 34.6
114000 63647. 29.6 71865. 34.6
115000 63943. 29.6 72211. 34.6
116000 64239. 29.6 72557. 34.6
117000 64535. 29.6 72903. 34.6
118000 64831. 29.6 73249. 34.6
119000 65127. 29.6 73595. 34.6
120000 65423. 29.6 73941. 34.6
121000 65719. 29.6 74287. 34.6
122000 66015. 29.6 74633. 34.6
123000 66311. 29.6 74979. 34.6
124000 66607. 29.6 75325. 34.6
125000 66903. 29.6 75671. 34.6
126000 67199. 29.6 76017. 34.6
127000 67495. 29.6 76363. 34.6
128000 67791. 29.6 76709. 34.6
129000 68087. 29.6 77045. 29.6
130000 68383. 29.6 77341. 29.6
131000 68679. 29.6 77637. 29.6
132000 68975. 29.6 77933. 29.6
133000 69271. 29.6 78229. 29.6
134000 69567. 29.6 78525. 29.6
135000 69863. 29.6 78821. 29.6
136000 70159. 29.6 79117. 29.6
137000 70455. 29.6 79413. 29.6
138000 70751. 29.6 79709. 29.6
139000 71047. 29.6 80005. 29.6
140000 71335. 25.6 80301. 29.6
141000 71591. 25.6 80597. 29.6
142000 71847. 25.6 80893. 29.6
143000 72103. 25.6 81 189. 29.6
144000 72359. 25.6 81485. 29.6
145000 72615. 25.6 81781. 29.6
146000 72871. 25.6 82077. . 29.6
147000 73127. 25.6 82373. 29.6
148000 73383. 25.6 82669. 29.6
149000 73639. _ 	 25.6 82965. 29.6
150000 73895. 25.6 83261. 29.6
160000 764 55. 2 5.6 86173. 25.6
170000 79015. 25.6 88733. 25.6
180000 81575. 25.6 91293. 25.6
190000 84507. 26.6 94233. 30.6
200000 87167. 26.6 97293. 30.6
210000 89827. 26.6 100305. 26.6
220000 92487. 26.6 102965. 26.6
230000 95147. 26.6 105625. 26.6
240000 97807. 26.6 108285. 26.6
250000 100467. 26.6 110945. 26.6
260000 1 0312 7. 26.6 113605. 26.6
270000 105787. 26.6 116265. 26.6
280000 1 0844 7. 26.6 118925. 26.6
290000 111103. 24.6 121585. 26.6













	DISPO IBEL	 100 -MARGINAL-
	IN T T	 SKATT
kr 	 pst.
20000 1 637 5. 70.6 18430. 70.6
21000 17081. 70.6 19136. 70.6
22000 17788. 70.6 19843. 70.6
23000 18494. 70.6 20549. 70.6
24000 19200. 70.6 21255. 70.6
25000 19907. 70.6 21962. 70.6
26000 20613. 70.6 22668. 70.6
27000 21320. 70.6 23375. 70.6
28000 22026. 70.6 24081. 70.6
29000 22 73 2 . 70.6 24787. 70.6
30000 23439. 70.6 25494. 70.6
31 000 24145. 70.6 26200. 70.6
32000 24824. 67.9 26879. 67.9
33000 25503. 67.9 27558. 67.9
34000 26182. 6 7 .9 28237. 67.9
35000 26861. 67.9 28916. 67.9
36000 27528. 61.9 29595. 67.9
37000 28147. 61.9 30274. 67.9
38000 28766. 61.9 30953. 67.9
39000 29385. 61.9 31632. 67.9
40000 30004. 61.9 32311. 67.9
41 000 30623. 61.9 32990. 67.9
42 000 31 24 2. 61.9 33669. 67.9
43000 31861. 61.9 34348. 67.9
44000 32480. 61.9 35027. 67.9
45000 33089. 56.9 35706. 67.9
46000 33658. 56.9 36385. 67.9
47000 34227. 56.9 37064. 67.9
48000 34796. 5 6.9 37743. 67.9
49000 35365. 56.9 38422: 67.9
50000 35934. 56.9 39101. 67.9
51 000 36503. 56.9 39780. 67.9
52000 37072. 56.9 40447. 61.9
53000 37641. 56.9 41066. 61.9
54000 38210. 56.9 41685. 6 1 .9
55000 38779. 56.9 42304. 61.9
56000 39348. 56.9 42923. 61.9
57000 39917. 56.9 43542. 61.9
58000 40486. 56.9 44161. 61.9
59000 41055. 56.9 44780. 61.9
60000 41624. 56.9 45399. 61.9
61000 42193. 56.9 46018. 61.9
62000 42752. 51.9 4 66 37. 61.9
63000 43271. 51.9 47256. 6 1 .9 .
64000 43790. 51.9 47865. 56.9
65000 44309. 51.9 48434. 56.9
66000 44828. 51.9 49003. 56.9
67000 45347. 51.9 49572. 56.9
68000 45866. 51.9 50141. 56.9
69000 46385. 51.9 50710. 56.9
70000 46904. 51.9 51279. 56.9
71000 47423. 51.9 51848. 56.9
72000 47942. 51.9 52417. 56.9
73000 48449. 45.9 52986. 56.9
74000 48908. 45.9 53555. 56.9
75000 49367. 45.9 54124. 56.9
76000 49826. 45.9 54693. 56.9
77000 50285. 4 5 .9 55262. 56.9
78000 50744. 45.9 55831. 56.9
79000 51203. 45.9 56400. 56.9
80000 51662. 45.9 56969. 56.9
81000 52121. 45.9 57528. 51.9
82000 52580. 45.9 58047. 51.9
83000 53027. 39.9 5 8 5 66. 51.9
84000 53426. 39.9 59085. 51.9
85000 53825. 39.9 59604. 51.9
86000 54224. 39.9 60123. 51.9
87000 54623. 39.9 60642. 51.9
88000 5502 2 . 39.9 61161. 51.9
89000 55421. 39.9 61 680. 51 .9
90000 55820. 	 . 39.9 6 21 99. 51.9
91000 56219. 39.9 62718. 51.9















93000 57007. 34.9 63684. 45.9
94000 57356. 34.9 64143. 45.9
95000 57705. 34.9 64602. 45.9
96000 58054. 34.9 65061. 45.9
97000 58403. 34.9 65520. 45.9
98000 58752. 34.9 65979. 45.9
99000 59101; 34.9 66438. 45.9
100000 59450. 34.9 66897. 45.9
101000 59799. 34.9 67356. 45.9
102000 60148. 34.9 67803. 39.9
103000 60497. 34.9 68202. 39.9
104000 60846. 34.9 68601. 39.9
105000 61195. 34.9 69000. 39.9
106000 61544. 34.9 69399. 39.9
107000 61893. 34.9 69798. 39.9 .
108000 62242. 34.9 70197. 39.9
109000 62591. 34.9 70596. 39.9
110000 62930. 29.9 70995. 39.9
111000 63229. 29.9 71394. 39.9
112000 63528. 29.9 71783. 34.9
113000 63827. 29.9 72132. 34.9
114000 64126. 29.9 72481. 34.9
115000 64425. 29.9 72830. 34.9
116000 64724. 29.9 73179. 34.9
1 17000 65023. 29.9 73528. 34.9
118000 65322. 29.9 73877. 34.9
119000 65621. 29.9 74226. 34.9
120000 65920. 29.9 74575. 34.9
121000 66219. 29.9 74924. 34.9
122000 66518. 29.9 75273. 34.9
123000 66817. 29.9 75622. 34.9
124000 67116. 29.9 75971. 34.9
125000 67415. 29.9 76320. 34.9
126000 67714. 29.9 76669. 34.9
127000 68013. 29.9 77018. 34.9
128000 68312. 29.9 77367. 34.9
129000 68611. 29.9 77706. 29.9
130000 68910. 29.9 78005. 29.9
131000 69209. 29.9 78304. 29.9
132000 69508. 29.9 78603. 29.9
133000 69807. 29.9 78902. 29.9
134000 70106. 29.9 79201. 29.9
135000 70405. 29.9 79500. 29.9
1 36000 70704. 29.9 79799. 29.9
137000 71003. 29.9 80098. 29.9
138000 71302. 29.9 80397. 29.9
139000 71601. 29.9 80696. 29.9
140000 71892. 25.9 80995. 29.9
141 000 72151. 25.9 81 294 . 29.9
142000 72410. 2 5.9 81593. 29.9
143000 72669. 25.9 81892. 29.9
144000 72928. 25.9 82191. 29.9
145000 73187. 25.9 82490. 29.9
146000 73446. 25.9 82789. 29.9
147000 73705. 25.9 83088. 29.9
148000 73964. 25.9 83387. 29.9
149000 74223. - 	 25.9 83686. 29.9
150000 74482. 25.9 83985. 29.9
160000 77072. 25.9 86927. 25. .9
170000 79662. 25.9 89517. 25.9
180000 82252. 25.9 92107. 25.9
190000 84834. 21.9 94697. 25.9
200000 87051. 27.2 97314. 31.2
210000 89771. 27.2 100386. 27.2
220000 92491. 27.2 103106. 27.2
230000 95211. 27.2 105826. 27.2
240000 97931. 27.2 108546. 27.2
250000 100651. 27.2 111266. 27.2
260000 103371. 27.2 113986. 27.2
270000 106091. 27.2 116706. 27.2
280000 108811. 27.2 119426. 27.2
290000 111527. 25.2 122146. 27.2
300000 114047. 25.2 124866. 27.2
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